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Telegramas por el caMe. 
«ERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Noviembre 12, 
S A Q A S T A 
E l Sr. Sagasta Bigue enfermo. Pasó la 
noche tranquilo, notándose en en estado 
general ligera mejoría. A pesar de ésto, 
y por prescripción facultativa, continúa 
en cama. 
.• Annqn© lo niegan los ministros, esia ' 
' dndable qne Ies preocupa el estado deli-
cado de salud del Presidente del Consejo-
r Los que miran al porvenir se pregun-
^ tan qué sucederá el día en que el Sr. Sa-
f gasta, por el estado de su salud, haya de 
[ desentenderse de la dirección del partido 
fusionista* 
\ Se dice que el Presidente del Sanado 
será nombrado para reemplazarlo, en el 
'̂oaso probable de que el estado de su sa-
[ lud no le permita continuar ejerciendo 
1 eu cargo. 
P A B L O I G L E S I A S 
Según noticias oficiales, entre los oan-
i didatos derrotados en las últimas eleccic 
! nes municipales se encuentra el socialis-
ta Pablo Iglesias. 
D I M I S I O N PROBABLES 
Te cree inevitable la dimisión del A l -
faide de Madrid, á consecuencia de los 
.'Ssgustos que ha tenido por la cuestión 
^ctoral. 
U N O T i J E L D U 
De Nueva York telegrafían á E l 
M u n d o lo qne sigue: 
M secretario de la Guerra, miste: 
Eoot, ha informado al Presidente de 
la Kapúb i ioay al Gobernador mili tar 
ele Oaba, que intenta agregar á en in-
forme anual al Congreso la recomen-
dación de qne los Estados Unidos 
cumplan la obligación qne han con-
t r a í d o de oonoeder á Onba ia más com-
pleta Independencia. Ha ron y proba-
pie que recomiende también la reci-
procidad con Oaba, por medio de con-
cesiones arancelarias. Se tiene enten-
| dido que al general Wood son rooy 
¡ agradables esas recomendaciones. Mis-
ter Eoosevelt aprueba incondicional-
mente la primera. 
Parécenos tan infantil como mal-
sano ese afán de los correspon-
sales ó de los traductores de Va 
prensa revolucionaria de inflar lo« 
telegramas en sentido optimista 
cuando de la independencia de 
Cuba se trata; porque con ese pro-
cedimiento lo único que se logra 
: es revivir ó alimentar las ilusiones 
de la gente Cándida, con perjuicio 
de los intereses generales del país, 
que sólo pueden ser defendidos con 
acierto y eficacia dándonos todos 
exacta cuenta déla realidad. 
¿Oómo ha de recomendar el Se-
cretario de la Guerra al Congreso 
que los Estados üoidos cumplan 
la obligación que han contraído de 
conceder á Onba "la más completa 
independencia," sin recomendarle 
antes ó á la vez que derogue la ley 
Platt, por él patrocinada en la an-
terior legislatura? 
Además ¿no es soberanamente 
inocente añadir, como se añade en 
el telegrama referido, que al g^ne 
ral Wood le es muy agradable esa 
supuesta recomendación! 
O es que E l Mundo entiende que 
Oaba puede gozar de "la más com-
pleta independencia" sin la deroga-
ción previa de la ley Plattl 
CENTBO DE COMERCUNTES 
E I N D U S T R I A L E S 
La Directiva de la corporación cayo 
nombre precede, celebró en ta noche del 
s á b a d o , 9 del corriente, en junta o r d i -
naria, bajo la presidencia del señor 
Gamba, que abr ió la pesión, presen-
tando a) vocal representante del comi-
té de Alquizar, señor don Agus t ín 
Margolles, a qaien el señor Váre la , en 
nombre de la Directiva, dir igió frases 
de bienvenida qne el nnevo vocal con-
testó en términos adecuados. 
Inmediatamente despoés , diose lec-
tora por el Secretario al acta de la se-
sión anterior que se aprobó. 
A continoación se dió onenta de ia 
resolnoión negativa del Secretario de 
ia Guerra recaída en la instancia d i r i -
gida por el Centro al Presidente de los 
Estados Unidos, pidiendo qne se mo-
dificase el inciso «'B*' del a r t í cu lo 177 
de las Ordenanzas de Aduanas, y ha-
biéndose preguntado si la Directiva 
no se proponía continuar las gestiones 
por la via diplomática, faé contestada 
la pregunta en el sentido de qne en 
v i r t u d de nn acnerdo qne se había to-
mado anteriormente, con motivo de 
una reclamación de parecida índole, el 
Oentro debía dar por terminada sns 
gestiones en la úl t ima instancia admi-
nistrativa. 
Seguidamente se dió onenta de la 
const i tución de nn comité en Consola-
ción del Snr, con 28 asociados, leyén-
dose ia carta oficial del presidente se-
ñor don José Saiz Mazóo, quien tras-
mite los acuerdos tomados en aqoel 
acto en el sentido de hallarse identifi-
cado con la corporación central y con 
sns gestiones en beneficios de los inte-
reses más importantes de este país ; la 
Directiva oyó con satisfaeoióo las ma-
nifestaciones del comité de Consolación • 
del Sur, aprobando la respuesta dada 
por la presidencia. 
También aprobó el apoyo prestado 
á la eolicitnd del comercio de Bggna 
al jefe de señalas de tos Estados U n i -
dos, pidiendo el traslado de la esta-
ción telegráfica á nn pnnto más cén 
trico y accesible que el que ocupa en 
la actualidad y asimismo á las gestio-
nes practicadas con el Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos en apoyo 
de las reclamaciones del comercio de 
Matanzts, entabladas por el importan-
te comité de aquella oindad centra la 
exigencia de la empresa de remisiones 
duplicadas de carga y de peones qoe 
los comerciantes deben enviar para 
descargar los carretones ó recoger lo? 
bultos qne Ies vayan consignador; ma-
nifestando el Secretario qoe el conflic-
to ann quedaba subsistente á pesar de 
haber ofrecido el Administrador dejar 
las cosas en el estado en que estaban 
antee y haberlo convenido así con el 
comercio de Matanzas el jefe de explo-
tación. 
Con este motivo la Directiva acordó 
qoe se oobtinüa apoyando el comercio 
de Matanzas y que se recabe de la Ad-
ministración de dicha Empresa resta-
blezca la orden de recibir las cargas en 
el paradero de Villanneva hasta las 
cuatro de la tarde, como estaba hace 
algunos meses a t rás , por ser motivo de 
considerables perjaíciosel límite d é l a s 
tres, fijado aotaaimeote. 
La janta se enteró con v i r a satis-
facción del donativo de $2 231 con 3 O 
centavos oro, con que io8 eeñores ai-
macenistaa de tabaco en rama acorda 
ron contribuir á los fondos del Centro 
para los gastos de propaganda econó-
mica, acordándose dar un expresivo 
voto de gracias á los donantes, y en 
particular á ios señores don Ramón 
Prieto y don JOFÓ de Ja Puente, pro-
movedores de la suecripción. 
Bt Secretario expuso también haber 
ingí-eeado en íof? referidos fondos de 
propaganda $154 53 oro, sobrantes del 
anterior .movimiento económico, por 
autorización recibida del señor don 
Alfredo Zayas, presidente de aquella 
Asamblea Económica. 
Se dió lectura á ia correspondencia 
del señor Pavev, representante del 
Centro en los Estados Unidos, y des-
poés de razonada discusión, acerca de 
que si se debía ó no ampliar la re-
presentación del Centro en los Esta-
dos Unidos, se acordó hacer constar 
qne la Corporación no ha tenido en los 
Estados Unidos más representante 
que el señor Pavey, el cual con t inua rá 
riéndolo exclusivamente. 
Agotados los asuntos de la orden del 
día, se llamó la atención de ta Direc-
tiva, por algunos vocales, sobre las 
imputaciones hechas al Centro y el 
movimiento económico, por parte de la 
prensa, a t r ibuyéndoles tendencias de 
carácter político y á la necesidad de 
hacer francas declaraciones para res-
tablecer la verdad en el concepto pú-
blico, por unanimidad se acordó enviar 
á la pr<>nf>a una nota titulada ^Impor-
tante Acuerdo*1 para que viese la luz 
en todos los diarios de ia tarde del lu-
nes, y no habiendo más asnntos deqne 
tratar, se levantó la sesión á las once 
y tres cuartos. 
SASTRERIA "STEIN" 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
92, IGÜIáR 92, EDIFICIO "LA GASA BLANCA" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
Espec ia l idad en telas de f a n t a s í a . 
Al frente de esta casa signen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA "STEIN" 
N O T A : Bata casa por los muchos a ñ o s de establecida ee conocida 
de todo el mundo, y no t iene sucursales . 
o 1810 
fafta pesimista 
Oal'meíe, Noviembre 8. 
Sr. Director del DIARIO DB LA M ABINA 
Habana. 
UTuy sefior mío. 
Como usted ya tuvo nna vez la ama-
bil idad de publicar una de mis Inca-
braciones, el hecho me alienta á rein-
cidir. 
En la disensión entablada sobre 
cnestras relacicnes con los Estados 
Unidos sólo oigo voces cubanas, ¿no 
seria más útil conocer la opinión ame-
ricana, puesto qoe los americanos son, 
y no soeotros, los qoe han de decidir 
la cuestión? 
Profeses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
D n a n t l g M empleado en G o b e r n a c i ó n j Profetor 
ie initrnceldn primaria por l a Normal Centra l de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sna s e r r i -
sloa A laa famlllaa qne desden ntllisarloa. bien en !a 
ftnaefiania, bien como administrador deflncaa ú otro 
áeatlDO aná logo . Informarán en l a Admln la trao lón 
le ette diarlo. O 
el sabroso y sin rival 
Yo soy nn campesino, y todo lo que 
poseo metido está en caá» . POP̂  cir-
cunstancias especiales voy á menudo 
á los Estados Unidos, y esas mismas 
circunstancias hace qne allí trate poco 
con comerciantes que tengan negocios 
en Onba, menos coa políticos profesio 
nales, y mucho con individuos de la 
clase media, que, aunque no hacen po-
lítica, son los que en aquel país de-
terminan la política de la nación 
Constituyen el famoso Jlmting vote, 
que hace inclinar ta balanza unas ve-
ces á favor del partido republicano, y 
otras á favor del democrático, y que 
recientemente ha desbaratado la for-
midable máquina política de Tamma-
ny Ha l l . 
En nn reciente viaje, he tenido mu-
chas oportunidades de oir la opinión 
de esa clase media, y en nada es favo-
rable á nuestras pretensiones de coa-
cesiones arancelarias. 
El americano que no tiene negocios 
en Onba, y esa es la mayoría, es hos 
t i l á Onba. Oree que Onba es un país 
de ingratos, y que no merece ninguna 
dase de consideraciones. SI argumen 
to de las imposiciones de la ley Piat t 
merecen nna recompensa, no tiene 
foerza con elloa. Dicen qne esas ven-
tajas se tas ganaron gas tándose dos-
cientos millones de pesos en I» croerra 
con España , y sacrificando 3.000 v i -
das preciosas. 
E l americano no tiene el amor pro-
pio personal tan desarrollado como 
nosotros; pero su amor propio nacio-
nal es mocho mayor que el nuestro. 
Les duele qne cnando los ciudadanos 
de las naciones más antignas y má? 
civilizadas de Europa se esfuerzan, 
tan pronto llegan á los Estados Uni-
dos, en obtener la c iudadanía ameri-
cana, los cubanos, que no forman uin 
guna naeión antigua, la desdeñan. 
—La c iudadanía americana (me de 
oía uno), trae consigo aparejados de-
rechos y deberes. El que quiera loa 
primeros, tiene qoe cumplir con los 
segundos. Sntre tos derecho figara el 
poder vender la azúcar á ocho reales. 
Ese derecho lo tienen ios lolslaneseR 
y los ciudadanos de los Estados qtie 
hacen azúcar de remjlaoha: pero al 
mismo tiempo, cnando la naoi^n tos 
nocesita están dispuestos á ir donde 
les llame y sacrificar lo qne sea nece-
sario. Nosotros no vamos á arruinar a 
excelentes oiudadados americanos cu-
yos intereses han s i lo creados al am-
paro de nuestras leyes, para enriqn« 
cer á unos ex t raños que tienen á me-
nos cobijarse bajo nuestra bandera, y 
que tal vez en momento de peligro pa-
ra la nación sean enemigos declarados 
de é^t». 
Bato me parece tan lógioo v tan hn 
mano, y es opinión que he oido de tan 
tos labios, ezpnesta en nna forma ú 
otra, que tengo la seguridad qne ni < 
guna concesión se ob tendrá , p r ah^ 
radel gobi í rno de los Estados U ' i l > ; 
y si se llegase á o gtnizar la R núoU 
ca cnbana, és ta tampoco obtendría 
nada, á menos que nuestros dipiomá 
ticos fuesen tan hábiles qne llegasen 
á demostrar á ios americano» qne las 
concesiones que nosotros pedimos son 
más ventajosas para ellos qae para 
nosotros. 
E l optimismo es nn estado de ánimo 
tan agradable como peligroso. Nues-
tros campesinos blancos y negros, no 
se dan onenta de la crisis que tenemos 
encima. A cada rato vienen á propo-
nerme negocios, contando con que el 
relativo bienestar pasado c o n t i n u a r á . 
El nno quiere una colonia, el otro bue-
yes y carreta. E! desengaño va á ser 
doloroso, y mejor será para ellos qoe 
no confien en el éxito de la c a m p a ñ a 
económica, muy loable, pero de resul-
tados muy dudosos. 
En resumen, yo tengo la seguridad, 
y ojalá me equivoque, de que hasta 
tanto qae no ingresemos en una forma 
ú otra en la Unión Americana, y que 
al obtener los deyeckos del oiudadano 
amerioano, no* oblig irnos á cumplir con 
sus deberes, no debemos contar con 
n iogáo acto de generosidad de parte 
del pueblo americano; generosidad 
tonta porque las ventajas pol í t icas y 
estratégicas que ellos deseaban tener 
en Oaba ya las tienen can la ley Pla t t , 
que á los ojos del Mundo, aparece VO: 
luntariamenta aceptada por los cu-
banos, generosidad perjudicial á los 
intere es legí t imamente oreados de 
buenos ciudadanos americanos. 
Y si el pueblo de Oaba, eegúa ase-
guran nuestros políticos, rechaza to-
lo ingreso, en cualquier forma, en la 
Unión Americana, t end rá que aban-
donar el cultivo de la caña, como acon-
sejaba con m icha lógioael señor Eias 
Rivera, y volver á la dulce barbarie 
dat mb-mey, á manos q ie nuestros po-
líticos, eu vez da bajar discursos y co-
brar sueldos, nos enseñen, á nosotros 
los que labramos la tierra, el medio de 
sustituir el cultivo de t a c a ñ a por otro 
que nos permita seguir trabajando pa-
ra ellos y que sea indepandieate del 
mercado americano.. 
Soy con el mayor respeto s. s. 
J i SB PBBEZ. 
Europa y America 
Un editor ing és publicó na aviso 
ofreciendo faertes sun^s á aqaelios 
que se atreviesen á recorrer las re-
giones mis fimoiaa dai miado par i * 
aantidad, variedad y t u r m o í a r a d 
sus fieras y trajesen á L u i r á s f >to-
gr¿fíaa de esos animaba para una 
«rao obra de historia uaturai que sr 
proponía dar á luz. 
La idea, no sóio pareció excelente á 
'nuohos aventureros, sin» t amf réa a 
varios hombrea de oieaoia y á dif jresi 
tea nobies millonarios, que se presta 
rnn á concederle el oonourso de sa ia-
fiaencia y de su dinero. 
Las expeiV; M.̂ I* a> i indearoü á tas 
islas deí Sur enOxiea sí*, Aa^tra l ia , 
las m a n t a ñ a í de Nu^va Zelanda, el 
Africa del Sur y ocraa partes del gio 
bo que jamás habían sido bulladas 
por na pie haro iao. 
U ¡o de ios ^xoedi^onarl ia f iá lord 
D^iamere, á quien aoo ni j iñí i roa dos 
europeos y 20J ladí^^u^s da ia parte 
Kst^ y Oeütr<4Í de Africa. 
Bi doqne de B ^ i t r i , f i t ó g r a f ^ q n e 
oosee la rmj'ir coleooióa zooiógicf* eo 
imágenes, org^oiz^ otra exjadioióü 
por su cuenta. 
Walter Rostchüd envió á varioti 
agentes suv^s al propio tiempo, no á 
fotografiar i io ios, sino á coléelos Vivos 
para aumenctip su harinoso parque á* 
Londres, cuyo raaatenimieato ie onus-
ta al año 50 000 duros. A lemáa les 
dió orden de fotografiar cuantos ani-
males raros viesen y no pudieran 
cazar. 
Imposible describir en estas breves 
notas las peripecias, algunas de ellas 
sangrientas, á qoe dió lagar esa espa-
cie de record fotográfico. 
Las maestras de valor de algunos, 
son objeto de la admiración de los i n -
gleses, fínbo quien sacó el retrato da 
nna fiera enorme á veinte pasos da 
distancia, dioióodole después th nk 
^ou (gracias.) En Uganda, y sitio da-
nominado Campo de los Leones, saca-
ron la fotografía de nno qoe estaba 
tendido sobre sns patas posterinres, 
contemplando enriosamente la máqui-
na que á 150 varas colocaba na ama-
teur, Despnós de hecho el retrato, el 
león ee levantó, acercóse á la máqu ina 
y se faé cnando la hubo examinado 
muy despacio. El fotógrafo, algo más 
lejos, se disponía á subir á un árbol 
para salvarse; pero no tuvo necesidad 
de apelar á esa recurso. 
Un individuo de la expedic ión De-
lameré quiso retratar á un rinoceron-
tc; pero el animal no to consint ió , y 
aproximándose al aparato, lo d i s p a r ó 
al aire, destrozándolo por completo. 
Muchos de los expedicionarios se 
hallan ya en Londres de regreso, 
trayendo mul t i tud de ejemplares foto-
gráficos de zorras voladoras de Aus-
tralia, monos pumas, leones, insaotoa 
rarísimos y peces. 
Lo extraordinario de estos trabajas 
es tá en que tos peces han sido retra. 
tadoa vivos dentro de so elemento, f 
las fieras en los árboles, en las cuevas 
ó en los campos, y no encerradas en-» 
tre los bsrroées da hierro de ana jaula . 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
MSECADO DE NUEVA Y E K 
En sa bien informada Reoista ¡Sema-
nal del 1° del actual, dicen como si-
gue, los Sres. Ozarnikow Mr. Dongall 
y 0 ^ ' de aquelja plaza: 
Ha pasado la semana sin qne sa 
haya he^ho ninguaa operación en las 
clases crudas, debido a que tanto tos 
compradores como ios vendedore.a 
lian oonoaatrado su a teac ióa en el in-
esperado curso de ia remolacha en En-
rop»; no habiéndose ofrecido tampoco 
<nás azáoare^ en plaza qae un peqae-
iota ¡ie ct.ntMfugrdks, por el caal ha-
brÍAu Hceptido 3 3 4c . Pero ios oom-
prtftd<»res no se in^erus^a oor estos azú« 
-.iré*, ni parios de embarque, como lo-
prueba el h «cha de haberse >caucado 
ofertas de caacrífugas del Perú y Da-
merara al preoio dw 2 148 co¡«to y fl te. 
ü i s ven ledoros, por «a c»»fi¿e, tnin LO-
CO se eafaerztia par realizar sus exis-
teñólas. 
bia Europa ebrió al mercado ron ten-
deooi» fi-ms, cotizándose la remolacha 
a 7 5 14 I . el dia 26 de Octub e, és to 
es, 3 4 d más »lto que la semana aa-
r.«-rior; pero esta mejoría no se manta-
v ', y desde entonela la desmoraliza-
uióa del mercado ha ido en aumento, 
hasta ootiz^rae á 7s, 1¿ d. I . a. b. para 
«ütrega en Noviembre y Diciembre, tí-
mlte á que basta ahora j a m á s hab ía 
negado ia remolacha. La be ja eeatviba 
ye á las muchas ofertas que de todos 
los países productores de remolacha 
se han estado haciendo, no á manipa-
liciones de los bajistas. Oierra el mer-
o,ado algo meno» fl »io á 7s. 1 l t 2 1 . para 
í í m e m b r e y 73. 3 d, para Dioit ta-
bre. 
Exis t ía la creencia de qne antes de 
que llegaran los precios al límite tan 
b«jo á que han llegado, ee pondr ían 
27a-34 
fe 
a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de ia tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
i Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asqnerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
i L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Mat i re r , 
C 1669 »l>»-6 St 
OBISPO 8;, TELEF. 154. 
TeDgo el gusto de participar á mi distinguida clientela 
haber recibido los modelos de invierno de las primeras casas 
de Par í s . 
T a m b i é n hemos recibido preciosas B O A ^ , P E S I H E -
T A S , P L A N T A S , C E 8 T C S para centros de mesa, 
ramos de iglesia y otras muchas novedades de las principales 
casas de París , 
8155 4ft.l3 
t f í i 
mmm 
W S S F * P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Rabell 
1876 (d i • y t i 
De venta en oasa de 
J o s e p h H a m e l l 
01648 \3 I 
JÍJ4 BIOSITAI 
W ^ SEDERIA Y ROPi 
Pata la e s t a c i ó n de i n r i e r a o aca> 
I ba derec ic l r ua e s p l í n d i á o sur t ido 
de 
CÁ P á S. 
T B ->Á& de lana, 
T H A Z 
C04=<SSONETA3 
é i n f i n i d a d €e novedades. 
GMIMO m , ESQÜIIA1 SáLIlD 
T/SLEF ;KO .218. 
^ 79 2 » t 13-1 N v 4 - » 
encargo da matar «1 COMSJSK 
. «n o u a t , pianoi, mnablai , e a r r o a } » . 
- , quiera qae tea, garantliando l a operac ión , 4t 
«íioB de practica. Reo ibeafUoen la A d m i n i í t r a í M í 
de 4 i te per iódico 7 para má* prontitud en mi c a í a . 
Por Correo en el G B B B O . C A L L E D B 8 A N T O 
N T O M A R N . 7 R 8 Q D I N A A T D L I P A N : — B s í s e ) 
P ' " » «088 9 j í » 
JEN 
x locdaqnier i 
FEIETEIIA "U CEfiTSAL" 
de J o s é á t v n r e z y C p . 
A R A üj B L1 R í > 8 y 10. 
ItnporUiírea á e f s r r a t s m i carruajería 
7 talabartería, 
E o eata í c t i g r ! » oaia «e ooiocac l«# í i m o i a s IUD-
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A V I S O 
Leec lose i de eipaSol ó francés para americanos, 
ato,, por nn pro/esor que ba residido m i s de veinte 
«Coi en EsoaCa. D i r i g i r s e á M, deipacbo del " D i a -
io de la M a r i n a . O 
A V I S O 
C o cabal lero Inglés ,que p o s e e d castellano 7 fran-
cés perfectamente, desea colocarse como oorrespon-
« a l . o e p e n d i e n t e ó en ana buena oasa; es serio. D i r i -
girse á X , despacho del "Diar lo de la M a r i n a . " Q 
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en campaña los especuladores, oaa-
Bando la reacción de alea coneigaien-
te; mas parece que estos todavía mi-
ran con alguna desconfianza el artícu-
lo, y qne prefieren aguardar á que los 
productores mismos lea den el ejemplo, 
cesando de mostrar tanto empeño en 
vender cuando faltan oompradorós. 
Tan pronto como loa compradores co-
miencen á almacenar, en espera de 
precios mejores, comprenderán los es-
peculadores que se ha llegado al lími. 
te extremo de la baja, y empezarán á 
hacer compras. Parece que no t a rda rá 
en venir este momento. 
Entretanto, no se han hecho nuevas 
ventas de remolacha con destino á los 
Estados Unidos, annqae ha habido 
ofertas de Alemania á 7^6, costo y fie-
te, que equivale á 3.79o, por centrífu-
gas base 96°. 
La cantidad de azúcar tomada para 
refinar en los puertos del At lánt ico 
durante los meses de Noviembre y 
Diciembre de 1900 fué 233 000 tonela-
das. Saponieodo que este año necesi-
ten los refinadores igual cantidad, y 
ealoalando que como existencin .ons-
tan te conserven en mano un mí i) am 
de 75 000 toneladas, resu l ta rá qac re-
quieren en total 308 OOOj y como sus 
existencias actuales apenas llegan á 
133,000, hay un déficit de 175,000 to-
neladas en números redondos. 
Bl año pasado los arribos en No. 
viembre y Diciembre fueron 288,811 
toneladas, de las cuales eran azüoar 
de caña 141,326 y de remolacha 87,315. 
Comparemos ahora estas cifras con el 
máximum de azúcar de caña que pue-
de llegar en loque falta de año,com-
prendiendo lo que hay ea camino: 





Islas Sandwich... 18.840 
Perú 11794 
Cuba 1.37!» 












Total de azúcar 
de caña, . . . .* 141.326 157.000 
Remolacha, 87.515 
288.841 
De las 175,000 toneladas de déficit 
qne, según dejamos dicho, t endrán pro-
bablemente loa refinadores, hay que 
deducir 75 000 toneladas de los p róx i -
mos arribos de azúcar de caña, que 
vienen á ellos, más 3 003 toneladas de 
remolacha que tienen compradas; que-
dando así reducido el déficit á 97 000 
toneladas, que tendrán que comprar, 
ya sea aquí, en Oaba, Demerara, etc., 
6 en Europa. Bu los puertos del Atlán-
tico hay una existencia de 47,000 to-
neladas en manos de los importadores, 
y entre lo que hay por llegar y el azú-
car de caña disponible eo Cuba, De-
merara, etc., hay otras 82 000 tonela-
das, 6 sea en total, 120 000 toneladas, 
que se pueden comprar, siempre qne se 
pagne un precio razonable. Es eviden-
te que á los precios actuales no sal-
drán al mercado estos azúcares , puesto 
qne los tenedores en los puertos del 
At lánt ico , lo mismo que los de Ouba, 
Demerara, etc., prefieren aguardar 
antes qoe vender sus existencias á 
precios que no alcanzan á cubrir el 
costo siquierd; v ni aun cuando hubie-
ra un alza de 1 ^ o. se resolverían los 
tenedores á ceder más de la mitad de 
sus existencias. El úaico factor incier-
to es Earopa. 
En esta semana han llegado á 35 004 
toneladas los arribos, viniendo de Ja-
va 22 564; de Oaba 4 2ofi; de otras An-
tipas 3 001; y de las islas Sandwich 
3 482 Se estima en 30 000 tonelada» 
lo tomado para refinar y en 180 309 
las existencias, ó sea an aumento de 
5,094 toneladas durante la semana. 
liefinado.—La demanda ha sido re-
lativamente peqaeña, con motivo de 
qne siguen los detallistas el sistema, 
qoe hace algún tiempo vienen obser-
vando, de no comprar más que lo es-
trictamente necesario. La American 
Bogar Beflning C0, el d ía 26 elevó sns 
precios de algunas clases suaves, de 
las cnales parece que había hecho 
grandes ventas en descubierto. Bl 
mercado signió sin cambio hasta ayer, 
que Arbaokle Bros, bajaron sus pre-
cies en diez pontos, en vista de lo cual 
B. H . Howell Son & Oo. rednjeron 
también sns cotizaciones. La American 
Bogar Befining üb. , entonces, bajo loa 
precios de todas las clases suaves de 
10 a 15 pontos. 
Ouba.—Se han exportado 8 800 to-
neladas en esta semana, y prooable-
mente se embarcará otro tanto en la 
entrante. Actoalmente las existencias 
B9 oalcnlau en 57 000 toneladas. Oon-
t inúáo siendo favorables las noticias 
relativas á la zafra próxima, habiendo 
pasado ya el peligro de los ciclones. 
Algunos ingenios se preparan á moler 
á principio de Diciembre, pero no ha-
b rá azúcares de la nueva zafra listos 
para embarque antes de fines de D i -
ciembre ó comienzos de Enero. 
m EL m u m n k í 
VICTIMAS INOCENTES 
E l periódico inglés Morning Leader 
censura que por el ministerio de la 
Guerra se pieida el tiempo precioso en 
realizar una ioformaoión soOre la si-
toación de las criaturas eo los campa-
mentos de reconcentración del Atrica 
del Sur, después del informe emitido 
por mies aobhouee y cuando tan fácil 
seria enviar á los niños á orillas del 
mar, disminuir la aglomeración y fa-
cilitarles alimentos frescos. "Esos 
campamentos—dice—en qne hay tanta 
acou ulaoión de seres, en ios qoe reina 
la insalobridad y las enfermedades, en 
qoe se carece de alimentos y ea los qoe 
Be arroja á criaturas llenas de salad, 
son la mancha más negra qoe hemos 
imoreso en nuestro honor nacional". 
E ttrelos datos fidedignos que han 
prodacido en la opinión una impresión 
más penosa. Agora el de qne en el es-
pacio de los últ imos tros meses han 
perecido cerca de tres mi l onatrooien-
tos oiñes . 
TNGLESES 
r E l periódico T%e Daüy Matl de esta 
m e ñ a n a (¡toe que en todo el presente 
mes saidrí¡c«^a¿In^laterra aaeve trana-
portes oondacíendo tropas y caballos 
con destino al Africa del Sur, para cu* 
brir las bajas del ejército que manda 
lord Kitchener. 
RESOLUCION S E LOS BOSHS 
Le Matín publica una carta que d i -
ce ha recibido de los boers, por vía se-
creta, pero segara y con ca rác te r casi 
oficial. 
La carta afirma que la gnerra se ha 
recrudecido con más vigor que nunca 
desde el comienzo de la actual prima-
vera. 
Dice que los combatientes de Oran-
ge y del Tranavaal son numerosísimos 
y confían más que nunca en su tr iun-
fo. 
A5%de que en el Transvaal hay 
15,000 hombres y 12,000 en el O range. 
decididos á combatir hasta la muerte, 
aprovisionados de todo lo necesario, 
sin haber todavía tocado á las reservas 
de municiones guardadas en sitio se-
guro y con víveres suficientes para re-
sistir. 
Además , dice qne la insurrección 
de los colonos holandeses de E l Oabo 
es general, siendo aliados de los boers, 
sin qne exista la posibilidad^ni el deseo 
de volverse a t r á s . 
Declara que desde el combate de 
Pnardeberg, los boers no han tenido 
ninguna derrota formal, habiendo he-
cho á los ingleses verdaderos desas-
tres y acosándolos incesantemente en 
el Transvaal y en Orange. 
Dice que loe ingleses se van desmo-
ralizando en vista de la esterilidad de 
los sacrificios que hacen y termina la 
carta diciendo: 
"Tenemos el corazón lleno de espe-
ranza y de entera resolución. 
Nos quitaron á nuestros hijos y mu-
jeres; nos quemaron nuestras granjas, 
y quieren asolar nuestro país; pero ca-
les actos, lejos de impulsarnos á la su-
misión, nos diotan el deber de luchar 
hasta el fin y si aigono de nuestros je-
fes se doblegase ante el enemigo, rene-
gar íamos de ói; pero quienes nos cono-
cen saben qne no habrá para nosotros 
paz sin independencia y que rogare-
mos á nuestro Dios que nos permita 
v iv i r sobre nuestra tierra libre ó can-
tivos bajo ella. 
¡Tened confianza en Dios y en noso-
tros, porque venceremos!" 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
E L TESORO DE LOS ESTADOS tJNIDOS 
E l tesoro de los Estados Unidos al-
berga en la actualidad la reapetabie 
suma de "cuatrocientos noventa y seis 
millones de dollars" en su amonéda lo. 
De esta cantidad, parte está deposita-
da en la Tesorería principal de Wash-
ington, y parte en las Snbtesorer ías . 
La de nueva York, por ejemplo, casto 
dia actualmente 170 000 000 de doilars. 
Fara poner estas inmensas riquezas 
al abrigo de los aficionados á lo ajeno, 
se han adoptado extraordinarias pre-
cauciones. 
Así , en Washington "la cámara del 
oro*' se ha instalado en los sabterrá^ 
neos de la Tesorería principal. 
Los subterráneos afectan form* cu-
bica, de longitad de setenta y cinco 
piés ingleses, coa una anchara de 
veinte y una altqjra de dooe. Los ma-
ros que lo forman tienen doce piós de 
espesor, y es tán formados de dos ma-
ros paralelos compuestos de enormes 
bloques do granito y cubiertos por su 
parte exterior y la interior de una co-
raza de acero endarecido. El espacio 
que media entre los dos maros está 
lleno de balas de acero cromado, en las 
cuales se anolar ían los inatrumentos 
qne ios ladronea pudieran utilizar para 
perforar el primer muro. 
Se entra á la "cámara del oro'7 por 
dos puertas de aaero endurecido, cada 
ana de las cuales pea* 120 toneladas, 
y se hallan provistas de cerradura» 
confeccionadas de tal suerte, que no se 
puede abrir más que en una hora, en 
au minuto y en un segundo determina-
dos, y de na aparato e!ó(»trioo de se-
gar ídad que aot ó* sobre timbres insta 
lados en todos los puestos de policía 
de la ciudad. 
VEN?SUELA 
A fia de evitar la expor tación del 
oro y equilibrar la balanza mternaoio-
nal se adoptaron los siguientes acuer-
dos como resultados de las conferen-
cias entre los representantes del Go-
bierno y los de loa Bancos y C á m a r a s 
de Comercio: 
Io Los Bancos y el comercio con-
vienen en recibir en toda transacción 
el 25 ñor 100 en plata, en logar del 10 
por 100 qae prescribe la ley. 
2n Loa Bancos y el Gobierno con-
vienen en retener eafioiente dinero en 
plata para establecer el cambio á la 
par. 
3° B! Banco de Venezuela convie-
ne en envíer á todos -os Estados de !a 
Unión plata seficieute para abonar 
á todos los empleados nacionales civi-
les y militares. 
4o La expedición de decretos aran-
celarios aboliendo ios derechos de ex-
portación sobra ei cafó, cacao, algodón 
v ganado, y aamentar los derechos de 
transito de 12 1A por 100 á 25 por 100. 
Agricultm, Indasíria 
y Comercio 
LA INDUSTRIA DE ACEROS 
E N A L E M A N I A 
ü u a de laa industrias qoe se bailan 
hoy en peor estado en Alemania es la 
de los aceros, y tanto es así , qae en la 
mayor parte da las factorías y talleres 
aólo trabajan los obreros tres días por 
semana, mientras que en muchas otras 
están completamente parados loa t r a -
bajos. 
E s t á asimismo muy mal el negocio 
de en las fábricas de arm4a, á laa que 
ni el gobierno da hace tiempo encargo 
algnno. 
Puede repetirse lo que antecede con 
referenoia á laa fundiciones de hierro 
qae existen ea gran parte del ter r i to-
rio de la Oonfederaoión'germánica. 
PERU 
Acordado por la "Sociedad de F u n -
didores de la Independencia", de Lima, 
conmemorar el naevo siglo con una 
historia del Perú hecha con cien pala-
bras, el Jurado calificador de los tra-
bajos presentados otorgó el premio con-
sistente en una medalla de oro, ai que 
iba firmado por Carlos Bacribens, y 
que á la letra aicá a?í: 
"Historia dai F e r ú ea oiea palabras; 
Aceptado el origen asiát ico de los 
primitivos peruanos, su rudimentaria 
civilización terminó con la apar ic ión 
de Manco Oapao, fundador del Imperio 
Inoaíoo; sus trece sucesores, continuan-
do su política, formaron aquella vasta 
monarquía teocrát ica,comunista , asom-
bro nniversal, O^nquialaio por Pizarro 
(1538), pasó como colonia á España , 
qoe en una sucesión de cuarenta virre-
yes la mantuvo en el oscurantismo, y 
cayo pesado yugo obligó lo indepenien-
ota, jurada por San Mart ín (1821), c i -
mentada por Bolívar y Sucre en J u n í n 
y Ayacnoho. Establecida la Repúb l i -
ca, la anarqu ía cundió, los Preeidentes 
sQoedíanae r áp idamente , hasta la des-
graciada guerra con Chile que, tem-
plando los caracteres, ha preparado el 
porvenir," 
CHILE 
Hace dos años sa oreó en Santiago 
el "Inst i tuto Técnico Comercial", con 
el objeto de preparar jóvenes especial-
mente aptos para desempeñar labores 
práct icas en la vida activa de loa ne-
gocios y en las oficinas de Hacienda de 
la administración pública. 
De las provincias del Norte y Sur de 
Chile han acudido muchos jóvenes á 
cursar los tres años de estudio que 
exige esta nueva carrera especial. 
Los padres de familia que desean 
dar á sns hijos una inatrucoión práct i -
ca y remunerativa en poco tiempo, sin 
gastar una fortuna, que á visees no la 
poseen, para adquirir el t í tu lo de doc-
tor en medicina ó derecho, se han apre-
surado á enviarlos á este Inst i tuto. 
En este año los alumnos han rendi-
do brillantes pruebaa sobre contabili-
dad comercia!, industrial, agrícola, del 
proletariado, contabilidad fiscal, co-
munal ó municipal. 
E l plan de estudios es vast ís imo y 
apropiado exclusivamente á la instruc-
ción comercial. 
A S I M O S V A R I O 
DB GUANTAETAMO 
( P o r t a l é g r s f i , ) 
Uoviembre 13 de 1901. 
A L DI&IUO DE L A BÍASIMA 
La csalicioa elsatoral dei partido i n -
dependiente, presidido por el general Pe-
rez, y la Uinón Demcorática, celebró 
anoche un gran mlÜD, con asís teas ia de 
más de tras mil personaa. 
Hablaron los los señores Doa, Chivas y 
coronel Jane. 
El pueblo hizo una gran ovación á 
los cradores, aclamando unánimemente la 
candidatura de M-só para Presidente de 
la Eepública, de Juan Ghalberto Q-ómsz 
para Senador y á ei general Pérez para 
gobernador. 
Luego una imnoneate manifestacióa 
llevó en brazas á los oradores, corr iendo 
las calles coa delirante entusiasmo, dan-
do vivas á Masó, Gómsz y Pérez. 
A l disolverse aab.aroa Poiro Grasrra, 
Penabás y el coronel Gratiéffoz, quedan-
do organizado ei Comuó de procagaaia 
maBoisfia. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
E N L A OIO 
Dna comisión de propietarioa y ve-
cinos de loa barrios de Oolón, Fanta y 
S»n Lázaro, estuvo esta mañana en 
P.+iacio, haciéndole entrega al coronel 
8 jott de una exposición dirigida al jefe 
del departamento de Sanidad, expo-
niéndole loa perjoioioa que Ita irroga 
el claco de carbón de la planta eióatri-
ca eatablnoida en la calle de Oolón es-
quina á Blanco. 
L A V l O B P B B S I D B N O Í A 
No obstante haber sido rigurosamen-
te secreta la sesión qne celebró anoche 
«l Directorio General del Partido 
Unión Democrát ica con aaiatencia de 
los Delegados provinoiaies, podemoa 
asegurar que en ella foó elegido can-
didato para Vice-Presidente de la fu-
tora repúbl ica de Ouba, al doctor En-
sebio H e r n á n d e z . 
B L PARTIDO NACIONAL 
Anoche se reunió en el Círculo Na-
cional la Convención Municipal de di-
cha agrupación polít ica, aprobándose 
laa actaa de veinte y nueve delegados. 
Se tomaron además los eigoientea 
acuerdos: 
1? Declarar vacantes loa cargoa 
qne en la Mesa direntiva ocupaban loa 
señores D. Mignel Gpn«r, D. Próspero 
Piohardo y D. Sotero Figueroa. 
2° Pasar nna comunicación á la 
Convención provincial, significándole 
qne los delegados á esa asamblea, qne 
ae han colocado faera del partido.Sres. 
Qener, Bonaohea,Qastón Moray Bri to, 
no tienen la representación de la Con-
vención municipal, pues é^ta le ha re-
tirado au confianza por estir fuera del 
partido 
3? Qoe la Convención municipal se 
reona en seaión extraordinaria el pró-
ximo dia 14, con el fin de cubrir laa 
vacantes de la Mesa directiva y nom 
brar las comisiones reglamentaria^ 
aprobándose en esa seaión las actas 
de tos delegados que nombren loa Qo-
mitéa, y qne se presenten en ella. 
4° Se aprobó la candidatura de 
D. Tomás Estrada Palma para la Pre* 
videncia de la Bepábüca . 
A S E S I N A T O 
Junto á la linea férrea, entre Rodri-
go y S*nto Domingo, en el punto cono-
cido por San Juan, ha sido encontrado 
por la Qnerdia Rural el oadáver de un 
individuo de la raza blanca que pre-
senta en el cuerpo varias heridas de 
puñal . 
Ei Juzgado de Sagua ha salido para 
el logar del suceso. 
MINAS DE H I B E E O 
Dentro de pocos dias d a r á principio 
la explotación de laa minas de hierro 
que con los nombres de "Francisco Mo-
ya" y „Mi Baperaaza", han aido denun-
ciadas cerca del pueblo de Aritnao, 
Oienfuegoa y las qne parecen ser 
abundantes en ese mineral cuya cali-
dad es muy buena, 
Díoeae que para el transporte á la 
costa del mineral extra ído, se cons-
truirá un ferrocarril de via estrecha 
hasta Pasa Caballo, Ea ese lugar se 
hará un muelle qua servi rá para el 
embarque dsl prodaoto üatacaL 
B L A Y U N T A M I E N T O D B P L A C E T A S 
Del informe de la visita girada á 
este Ayuntamiento resulta: 
1* Practicado el balance general 
de ingresos y gastos á partir de 1° de 
Julio de 1899 á la fecha de la visita, 
resulta un saldo de $1.057 11 compro-
bado por ser la existencia en caja se-
gún el arqueo. 
2? Por cargareme námero 364 de 
5 de Mayo de 1S91 se ingresaron $50 
producto de la venta de un animal 
mostrenco, suma que pertenece al Es-
tado. 
3° Todos loa cargaremes se en-
cuentran debidamente comprobados. 
4° Se omitieron iosinatificantes en 
20 libramientos correspondientes al 
ejercicio de 1590-1900. 
6* Por libramiento número 118 de 
1900 1901 se pagó una gratificación de 
Navidad al persenal de policía de se-
guridad y urbana y al portero muni-
cipal. 
6° Los libros ae llevan al día con 
escrupuloso cuidado y la matricula, 
listas cobratorias, cargas al Tesorero 
y Registros de patentes, es tán en de-
bida forma. 
7? Se ultiman los Registros borra-
dores del amillaramiento que se de-
volvieron por la Junta de Zona para 
subsanar defoctoa. 
8? En 1899-1900 ae pagaron gas-
toa de hospedaje y comidas á los dele-
gados del Gobierno que fueron allí en 
oomlaionea del aervicio. 
9o E i ex-Secretario, setter Juato 
Ledeama, cobró $50 en concepto de 
pagoa en suspeaao per libramiento 
número 161. de 30 de Diciembre 
1899, sin haber juat iñoado su iuver-
dión. 
En vista de lo que antecede, el señor 
Secretario acordó remitir copia del 
extracto al Alcalde Municipal de Pla-
c©taaf ordenándole: 
1? Se proceda ingresar en la Ad-
ministración de Rentas de Santa Clara 
loa $50 del remate del animal moa-
tren oo. 
2? Se justifiquen los libramientos 
qoe van apuntados en debida forma. 
3? Se proceda al inmediato reinte-
gro en la caja municipal de la suma 
que importó la gratificación del repar-
to 5? t*xi jióndose su importe á los eon-
aeiales que la acordaron. 
4o Que igualmente se exija de 
quien corresponda el reintegro de laa 
samas que sa hubiesen pagado por 
hoapedaja y comidas de comisionados 
del servicio. 
5? Se exija del señor Justo Ledfi«-
ma el inmediato reintegro de los $50 
referidos, ó, caso contrario, justifique 
debidaraentesu inversión; y 
6* Se proceda sin levantar mano 
á ul t imár el amillaramiento, dando 
cuenta del cumplimiento de lo que se 
ordene á la brevedad poaibía. 
ENFERMO 
Sa encuentra enfermo guardando 
cama, aunque por fortuna nó de cui-
dado, el aelor don Gabriel Folla, D i -
rector da nueatro apreoiable colega 
El Correo Bsmñol , de Sagua. h i sen-
timos y deseamos su pronto restable-
cimiento. 
ASOOIAOIÓN V i L L A S S Ñ A 
La Directiva da la Asociación Vil la-
reña , celebrará sesión extraordinaria 
ei jueves 14 del corriente á laa 8 de la 
noohe en la Secretar ía , entresuelos de 
Tacón, izquierda. 
Se ruega la asistencia de todos los 
miHubroa de la misma. 
Habana 11 de Noviembre de 1901.— 
Bl Secretario, B. B. Barnet. 
V A C U N A G E A T I S 
Todos loa jueves, da dooe á traa da 
la tarde, ae admioia t ra rá en la Saore-
t*ria provisional de la Aaademia de 
Ciencias, Salud nümaro 20. 
POR B A E T O L O M É M * SÓ 
Directiva del Comité de propaganda 
y acción para la candidatura del Ma-
yor General don Bartolomé Masó del 
barrio de Santa Clara: 
3 Presidentes de honor: Doctor don 
Miguel Mari* Oaomat, Licenciado do n 
Manuel Valdés Pita y don Ignacio 
Di ta , 
Vicepresidente de honor: Don Enri-
que SarrapiQana. 
Presidente efectivo: Don Isidro Cha 
mizo. 
Vioenresíctentes efectivos: Dr . don 
Julio Záfiiga y don Antonio Medina, 
Secretado: Don J o s é Santa Coloma. 
Vicesecretario: Don J o a q u í n Correa 
M»urent . 
Tesorero: Don J o s é Colunga. 
Vicetesorero; Don Juan Montó y 
Falcoiiet. 
Vocales: Don Juan Aguilar , don 
J o a q u í a Sotoiongo, don Adolfo Gar-
cía, don José Reglo Mart ínez, don 
Ensebio González Garc ía , don Carlos 
Seoo Trujilto, don José María Lópsz , 
don J o s é Pa t i ño , don Federico Te-
jeiro y González, don Francisco Ña-
póles, don Aniano Daoosta, don Luis 
Zúñiga Portillo, don Manual Fon-
bona, don Benigno Va ldés , don J o s é 
Dacosta, don Rafael Alonso, don 
Elenterio González, don J o s é Garc ía 
y don Antonio Miranda. 
B l Secretario, J o í é mía Golotnt. 
Han fallecido: 
En Gibara, doña Ot i l i a F i de N d -
Qez; 
En Holguin, doña Apclonia Oaisé 
Barzaga; 
En Puerto Pr ínc ipe , don Víctor 
Roa y Ferrer, señori ta Carmen Tena-
dos y Bécobar. 
M o v i n i e i t o J l i r í t i a o . 
EL "MORRO C48TLE" 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de New York, el vapor americano Morro 
Gastle, conduciendo carga general y 12.3 pa-
sa jeroe. 
EL " M I A M l " 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 3 pasajeros tomó poerto eeta ma-
ñana el vapor americano Miami, ptacedec-
te de Cayo Hoeso. 
EL "EUROPA" 
Procedente de Motila fondeó eo puerto 
boy á laa seis y veinte minutos déla maña-
n* el vapor noruego Emopa, coüducieodb 
carga general. 
EL "SEGÜRÁNCA" 
Hoy, á las diez de la mañana, entró en 
puerto, procedente de Yeracruz, el vapor 
americauo StgurmQa. 
Telegramas por el cabi^ 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
DEL 
© i a r i o de l a M a r i n a , 
D I A R I O » B l i * B1ARINA. 
' H A B A N A -
ESTADO^ DWMS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e h o y 
Manila, noviembre 13 
HfiLlOGRAFO DBSTaüIDO 
Una estación de Señales esUblecida 
por los insurrectos sn las cercanías de 
Loyte para comunicar con los insu-
rrectos de Samar, ha sido descubierta; dos 
de los operadores han sido arrestados y 
l a estación destruida- Los operadores 
presos confesaron que mediante dicha es-
tación muchos reclutas habían sido en-
viados á Samar. 
Pretoria, noviembre 13 
I N G L E S E S Y BOERS 
El general Dewet está reuniendo grandes 
fuerzas en la región Norte del Estado L i 
bre de Orange y los ingleses han organi--
zado algunas columnas para tratar de 
cercarlas. 
Berlín, noviembre 13 
ESTIRO Y N O M B R A M I E N T O 
El Emperador Guillermo ha autoriza-
ai conde de Hataefeld embajador alemán 
en Londres, para retirarse del servicio 
diplomático á consecuencia del mal esta-
do de su salud* 
El conde Wolf Von Metteruich ha sido 
nombrado para sustituirlo en dicha Bm-
baj ada. 
D I V O R C I O 
Hay fundados motivos para creer que 
sa divorciarán pronto los grandes Duques 
de Hesse, por incompatibilidad de carao-
teres. 
NicarBgoa, Noviembre 13, 
BLEOOION P B B S I D H N O I A L . 
Las elecciones para Presidente de la 
República <56 han llevado á efecto pac í -
ficamente. El señor Zalaya ha sido ree-
lecto por una graa mayoría de votos. 
New York, Noviembre 13, 
E S P L E N D I D E Z . 
Mr. Carnegie ha regalado otre millón 
do pesos al Colegio Teohnics de Pitts-
burg, y ua mi loa n ú s -al Instituto que 
lleva su nombre, en la misma ciudad. 
Londres, Noviembre 13 
D E T A L L E S . 
En varías partes de! Eeico Unido ha 
estado lloviendo más de 36 horas. En 
Yorkshira han ocurrido serias inunda-
ciones. Los barrios bajos de varias ciu-
dades de Irlanda han sufrido considera-
blemente. En Dublin continúa la inunda-
ción, y constantemente llegan noticias da 
sinnúmero de desgracias ocurridas en la 
costa. Cerca de cien personas han pere-
cido ahogadas á consecuencia de naufra-
gios ocurridos en la costa Norte. 
El vaoor correo Nordt qae salió ano* 
che de Dover para Calais, chocó con un 
barcc-faro que estaba trabajando en el 
muelle nuevo de Dower; el N o r d em-
barrancó y se ?aharon todos los que es-
taban á bordo de ambos buques. 
El temporal ha sido uno de los más 
fuertes que se ha conocido en el Canal 
de Irlanda. Cinco barcos han naufragado 
en la bahía de Kingstown. 
Berl ín, noviembre 13 
A R A N C E L D B A D U A N A S 
Con insignificantes cambios el Consejo 
Federa! ha aprobaio el nuevo Arancel de 
Adaanas, qua es idéntico al que se ha pu-
blicado. 
Odessa, (Rusia), noviembre 13. 
I N Ü B N D I O 
En un incendio ocurrido en esta ciu-
dad, han perecido diez personas y treinta 
y cinco han resultado heridas ó contusas-
Una de las manzanas más hermosas de 
la ciudad quedó reducida á escombros. 
Nueva York, Noviembre 13. 
S U B L E V A D O 
Seeán telegrama recibido por ú H e 
r a l d á e Puerto-España (Isla de Tr in i -
dad) el general Juan Pietre se ha suble-
vado en Carabobo (Venezuela) contra el 
Presidente Castro. 
Berlín, Noviembre 13. 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A 
Según el K o e l m U c h e Z e i í u n g , 
la reina Guillermina de Holanda ha te-
nido un aborto, pero su estado no inspira 
ningún temor. 
Nueva York, Noviembre 13. 
B L G E N E R A L E S P I N A 
^ Ha llegado á esta ciudad el general 
Espina, que ha sido deportado de orden 
del Presidente Marroquín por coaspirar 
centra éste oenpando las' funciones de 
Hinistro de la Guerra, 
Barcelona, Noviembre 13. 
L A L E Y M A R C I A L 
Créese que se proclamará hoy e! esta-
do de sitio en esta ciudad á consecuencia 
délos disturbios promovidos por los es-
tudiantes en las ú.timas 48 horas, ~ 
Ha sido preciso hacer ooupar la Uni-
versidad per un destacamento de caba-
llería, qae hizo desalojar ei edificio ocu-
pado por los estudiantes y los profeso-
res, teniendo luege la tropa que dar una 
carga en la calle contra aqaellos, cuya 
actitud era ea estremo amenazadora. 
Hubo muchca herüos. 
Hay tarrioadas an las principales ca-
lles; todos los establecimientos están ce-
rrados; el trabajo aa halla totalmente sus-
pendido en la ciudad, y la parte pacífi.a 
de la población está aterrorizada. 
Espala Coaiml i liiasiriai 
CUEB08 RSPDJAD03. 
En la oulta Barcelona sa hareaova-
do una ioduatria eapañoia, famosa eo 
Europa en tiempos mejores, la de los 
cueros repujados. Importada en Bspa. 
Da, oomo otros muchos adelantos, por 
los árabes, halló en Oórdoba QQ grado 
de perfeccionamiento tal que los oae-
ros cordobeses fueron considerados 
oomo verdaderas obras de arte, qae 
hoy se admiran en los museos de anti-
güedades, 
Dos catalanes, que siempre han sido 
tan industriosos y artistas oomo aho-
ra, acogieren la nueva industria y la 
aplicaron á la decoración de cámaras , 
viéndose ano hoy en algunos antiguos 
palacios mallorquines y oaíalanee ves-
tigios de la misma. 
Hoy vuelve por sus fueros, y riquí-
simas muestras oiroulan por Europa 
y Amérioa eo demanda de encargos, 
que de seguro encont rarán . 
FABRICACIÓN DS PIANOS. 
La fabricación de pianos en España 
ha adquirido de diez años á eett* par 
te, tales vuelos, no sólo en la can t idaé 
sino en la calidad, qua el mercado á i 
la Península , que en otro tiempo fué 
feudo de Alemania y Francia, hoy sa 
ha declarado independiente, y más 
aúo: nuestros pianos se presentan en 
Amérioa oomo rivales temibles de los 
propios yankeee. 
MINAS DE OOBEB. 
OOD capital de 2.500,000 francos di 
vid ido en 25,000 acciones de 100 fran 
eos, se ha constituido nna compañía 
para la explotación de laa minas de 
cobre de la provincia de Huelva. 
Bl domicilio social de la nueva so-
ciedad hállase en Bruselas, y al frente 
de la explotaoión, oomo es natural, se 
hallará un personal téonioo belga. 
OONSTEUOOIÓN DB F E R R O C A R R I L E S * 
Se ha constituido en Cádiz una im-
portante Sociedad que se propone la 
constrncoión del ferrocarril de Jerez á 
Seteoill, pasando por Vil lamart inf ha< 
hiendo dado comienzo á los trabajos 
preliminares; cont inúan con toda act i ' 
vidad las obras dehferrocarril miner( 
de Villaodrid á Ribadeo, y en el Mj 
nisterio de Obraa^ públicas se ha pr^ 
sentado un interesant ís imo proyecto 
de ferrocarril directo á León y Gijón, 
que reduce la duración del viaje á seis 
horas. 
EN LOS H.OTELES 
H O T E L " I N G r L A T S S R A " 
Día 12. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
fiana: 
D. J. Willians y S. E. Edycou, de 
Sagua. 
¡Sres. D. E. E. Bowlea y seáora, de Cali-
fornia; J. Shote, deMontre'l; C. H. Pirson 
y familia, de Sagua; Sra. Lacavandeyra $ 
hija, de París; C. T. Carbonell, de la Har 
baña. 
Salidas.—No hubo. ^ ẑe****** 
H O T E L " T S 1 , E G H A F 0 " 
Día 13. 
Entradas.—EABta, laa 11 de !a ínañanai 
Sres. D. H. F. Stoeh, de Sant Paul; J, 
Heeh-eu^tei J , deNaevá York; Erueet VfhU 
chell, de Alemania. 
Día 12. 
Salidas —Sr. D. Abelardo O. de Aguiar. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 12. 
Entradas.—Despnés de las 11 de la ma-
ñana: 
. Sres. D. Juan de Dios Oña, de Sagua; 
d^o R. Alvarado,"de Cientuegoe; don L . 
Martín Junco, de Matanzas. 
Día 13. 
Entradas—EastB, las 11 de la mañana: 
Sres. D. Elias Ponvert y péñora, de Hor-
migoero; don J. R. Lombard y señora, de 
Cienfuegos; don Francia Terry. de París; 
Dr. P. R. Whitconaty A. Frank Richara-
son, de New York; don S. B. Martiadoff 
y señora, délos Estados Unidos América; 
don A. Tratody, de Búfalo; don A. B. 
Eeglur, y Clement B, Browu, de New 
York. 
Día 13. .. . 
Salidas—Stea. D. H. M. Reray; don A. 
A. Hugbes; don W. F. Smith; don Geo 
M. Price. 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Día 12, 
Entradas—Sres. D. Carlos Smith, de 




C A S A S DS C A M B I O . 
Plata española de 75f á 75| V. 
Calderilla de 73* á 73i V. 
Billetes B. Español., de 6 i á 61 V. 
Oroamericano contra ) , i n i . 
español. . . . $ l O i á l O i P. 
Oro americano contra ^ . . . . , , J 
plata española ^ de 44 á 44^ P. 
Centenes á 6.93 plata. 
En cantidades á 6.94 plata. 
L u i 8 6 8 á 5.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
El peso americano en ^ , , . 
plata española. . . . \ de ^ á ^ 
Habana. Noviembre 13 de 1901. 
V a p o r e s e o s t e i m 
¡ T H l l i i S SlB Gi. 




Desde el día 16 del corriente saldrá de 
Bataoanó tod^alos sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pin^ s, llegando á Nueva 
Oeronaá las? de la tarde, saliendo pan* 
Colpma á las 10 de la noche, á laa 7 de la 
mañana del domingo par» Punta de Cartas, 
a las 11 para Bailen . á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de t-ete último 
punto les mártes á laeO de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Punta de Cartas á laa 
±0, de Coloma á laa 2 de la tarde y da 
rsueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miénolea para estar en Batabanó á l a s * 
de la tarde de dicho día. 
Admite carga y pasteros para Nneva 
berona (Isla de Pinos) y golo pasaje para 
los demás puertos de la Vuelta Abajo. 
rara más pormenores dirigirse á las Ofi-
clnae de la Compañía, Oficios 28, altos. 
•Habana, Noviembre 11 de 1901. 
V 
M í o D f i ñ i 
D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
En obsequio de los bomberos 
y áe la hamanidad 
"Los cnerpoa de Bomberos tienen el 
t í tulo de gloria inmarcesible, y e! i o -
dispntable derecho á la gratitud del 
pueblo' ; consecuentes son las ante-
rieres palabras, escritas por este pres-
tigioso DIARIO DE LA MARINA, en su 
número del 21 de Mayo de 1S90; hoy 
como entonces oiertap; en pro de ^ 
primeros, nos vamos áocupa r del 
todio de los choques eléctricos á dis-
tancia, y eo beneficio de la segunda, 
de la escala de salvamento sistema 
Torres, qne manejada por entendidos 
obreros ha de librar muchas preciosas 
vidas de horrible muerte. 
En algonrs incendios hanse obser-
vado atroces sacudidas de que son víc-
tima los pitoneros, cuando el volúmen 
de agua lanzado con la manguera, 
choca cen condoctores eléctricos des-
nudos, fenómeno que se debe á la 
constitución de oa circuito derivado á 
expensas de la vena líquida y del bom-
bero, cuando éste se encuentra situado 
sobre un cuerpo co aislador que lo fa-
vorezca. 
don el fia de apreciar con exactitud, 
la intensidad y peligros que pudiera 
producir el efecto en cuestióa, .ha rea-
ligado roinuciosés experiencias el ilus-
trado ingeniero eeBor Q. Lemenza, da 
la Uompañía Edisooi de Milán. 
"La Energía Bíéntriea", reepetable 
reviste que en Madrid dirige el eximio 
genio de don José de Bohegaray, apro-
póeito de lo indicado dice, que para 
inqui ' i r la venlsd en tan trascenden-
tal asunto, se fijó á un muro unida al 
polo positivo de un dinamo, una lámi-
na aislada, empalmando en tierra el 
otro polo del mencionado dinamo: el 
hombre que lanzaba el chorro de agua, 
se humedeció los vestidos por la parte 
inferior y el calzado, como en realidad 
ocurre en los abrazamientos, y foé an 
dando hacia el eonduotor eléctrico, 
haeta sufrir la sacudid». 
E l resultado de ' - v^atigaciones 
las resume ' La Naií ' del siguiente 
tnodo: á distancia igott), la seneacíÓD 
producida es más f tmte á medida qa? 
la velocidad del Hqni U? es menor, por 
ser más regular el chorro, aumentando 
el trayecto, crece 1» dificultad par» 
q o e s q n é l sea compacto, y, por consi-
guiente, son menores los efectos en el 
crganismo. 
E l ''Genie civile," deduce á su vez 
como conclusiones, que con corrientes 
continuas, los peligros son casi nulos, 
pudiéndose re^ar conductores por IOP 
que circule potencial e'^ trico utiliza 
do para alo&brado -ario, cuya 
tensión no aea mayor ti ¿20 voHinf, o 
para la tracción que no pase de 500 
Con corrientes alternativas á las ten-
siones usuales en lo general, solo hay 
peligro al regar los hilos primarios, á 
dis tancia» cortas. 
En los incendios se recomienda por 
todo lo expuesto, no arrojar agua á los 
aparatos eléctricos, cuadros de dis t r i -
bnoión, condoctores, es decir, aquellas 
porciones qoe en contacto son el l íqu i -
do pudieran dar logar á la fr.trnaoíón 
de cortos circuitos casi siempre peli-
groeos. 
D» tanto interés para el servicio de 
incendios, como el conocimiento de los 
choques eléatrioos á distancia, lo es la 
escala de salvamento que ha ideado el 
ilustrado capitán de ingenieroa milita-
res españoles, D. Angel de Torres, el 
que se ha hecho digno del mayor re-
conocimiento pübiico, del aprecio oni-
verKfi}, 
Por el brillante éxito obtenido con 
el aparato, en las pruebas ofiaiales que 
hace poco se realizaron en la ciudad de 
Córdova, está llamado á ser aquel, in-
dispensable en los casos que las llamas 
devor<in edificios, no solo por lo que 
puede facilitar las maniobras de extin-
ción del fuego, si que también por lo 
que contriboye á librar de una muerte 
h ¡rribie, á los individuos que en los pi-
sos altos de las casas, se eocoentran 
in otro salvamento. 
La escala del señor Torres, tiene so-, 
bre las escaleras telescópicas usadas 
en mochos países, la ventaja de ser 
ínés económica, tener más estabilidad, 
'ofrecer menos peso, y ser por tanto 
más ligera, circonstaocia que facilita 
notablemente su manejo. 
Consta de dos partes principales el 
aparato qne nos embarga, una fija for-
mada por el soporte ó base de la esca-
la, y otra móvil constituida por la es-
osla propiamente dicha. 
La expresada base consiste, en un 
íólido entremado de piezas de hierro, 
eo cuyo interior ó caja de maniobras, 
se ejecntan las nivelaciones y empal-
mes sucesivos, de ios varios tramos de 
qoe consta el salvavidas. 
En tal cuerpo de la máquina, existen 
dos estribos laterales, donde se colocan 
loa bomberos encargados de mover las 
manivelas, qne trasmiten la focara á 
une cremallera qne recorre en toda su 
longitud la parte central de la referi-
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Maucci , te vende en la "JHoddfüa P a M i » , " OOUpo 
Dútnero 135.) 
(CONTINÜAl 
Eor último se halló al lado del por-
taespada de Eossyeni, Bii levioh, y 
dijo: 
—Oa doy las gracias, mi querido a-
migo, porque habéis venido, por más 
que estoy enojado con vos. Biilevioh 
no dista cien millas de Kyedaoí , pero 
aquí os vemos rara vez, 
—Alteza,—respondió el noble,—el 
que os roba vuestro tiempo psrjüdioa 
al país. 
—Pues biao, yo había pensado ven-
garme yendo á Billevich, coa la espe-
ranza de que acogeríais cordiaimeote á 
un viejo camarada 
Biilevioh al oir estas palabras se 
sonrojó de placer, E l principe siguió 
diciendo: 
—¡Falta el tiempo, el tiempo! Pero 
cuando caséis á vuestra sobrina, iré á 
los esponsales, porque le debo una vi-
sita de atención. 
—iQuiera Dios que esto soeeda pron-
to!—respondió el poruespada* 
da escala, cuyos movimientos aseen 
dentes y descendentes los guía, unas 
piezas de sección angular, teniendo ade-
más varios accesorios y un depósito 
provisto de su cuerpo de bomba con 
una manguera de goma, de veinte y 
cinco á treinta metros de largo. 
Oompóneee la escala propiamente 
dicha, de un tramo principal de tres 
metros de longitud y de doce tramos 
suplementarios de metro y medio cada 
uno, que suman en conjunto 21 me-
tros. 
A l aparato lo acompañan unas pie-
zas triangulares, destinadas á fijar la 
á los balcones ó rejas, qoe el sa-
~ HeBor Torres denomina amarres 
os y unas escapias, mas oíros auxi-
liares especiales con los que se impro-
visan estribos, para i r afianzando el 
salvavidas, coando se impone á ar-
marlo junto á una pared del todo lisa. 
El espacio que ocupa la maquinaria 
plegada, es Sjumamente reducido, co-
mo descansa en dos ruedas y an peso 
es solo de 4 50; un par de hombrea fa 
trasladan con facilidad, al primer avi-
so de una catástrofe, al logar del si-
niestro. 
A l llegar al sitio del fnego, quitan 
las ruedas, nivelan, afianzan el zócalo 
y t i ran de los estribos laterales don-
de suben dos números de la briga-
da de .obreros, inmediatamense gra-
dúan loe ganchos de amarre con arre-
glo á lo qne sobresalen los balcones y 
y mueven las manivelas hasta elevar 
el primer tramo de la escala. 
Conseguido lo expuesto, por medio 
de una barilla de t ransmisión, se hace 
caer el gancho de amarre colocado en 
su extremidad, con lo que queda aque-
lla fuertemente sogeta. 
Enseguida sube otro obrero con dos 
amarras guias, los colocan y fijan apre-
tando los tornillos necesarios, levanta 
el gancho y desde allí pasan á repetir 
la misma maniobra en loa balcones ó 
rejaá de los pisos superiores, hasta ga-
nar la altura indispensable. 
Para re t i ra r la escala, se procede de 
modo contrat io al descrito, con la pre-
caución de echar los frenos como mani-
pulación preliminar, con lo qne reeo-
jidas las piezas y colocadas las ruedas, 
se traslada el aparato al cuartel coa la 
mayor comodidad . 
Perfeccionado el servicio de incen-
dios con los ooaooimientoa ó inventos 
que nos han ocupado, nuestros ejem-
plares bomberos, ha rán más axiomá-
ticos los adjuntos versos del ilustrado 
Dr. ISúnez de Oastro: 
iQuó no podrá querer qne nn coneígü? 
vSi el bien realiza en pr6 del aemejante; 
Si enérgico el af'n siempre le hostiga; 
Si á eso Cuerpo titánico, brillante, 
No doblega el dolor, ni la fatiga. 
.«DR. GORDON. 
LA IKTRi m m k ESPAÑOLA 
VliíliACíEílGO 
En la Exposición de P e q u e ñ a s I n -
dustrias celebrado por el Fomento de 
las Artes el mes de Mayo, había nn 
interesante eonjuoto de trabajos cal i -
gráficos de Villaoiergo. De ellos no 
hioa la debida reseña por la escasa du-
ración del cer támen. 
Aunque trabajosamente va entran-
do España en posesión d e s ú s de8tin/>s 
que desde el tiempo de loa Reyes Ca-
tólicos y de Oisneme, hasta bien/en-
trado el siglo X I X rigieron exclusiva-
mente los monarcas ó sus príviváos. 
Guando se hizo costumbre esperarlo 
todo de los que estaban arriba, ador-
mecióse la voluntad, callaron los i m -
pulsos del carácter , y los impetos de 
otros tiempos venturosos se convirt ie-
ron en sumisión dócilísima á cnanto 
viniera de loa maatorea providenciales. 
Así al comenzar las emancipaciones 
revolooioDarias y abrirse la nación á 
las novedades de toda especie, hubo 
mochas gentes dispuestas á aceptarlas 
conforme iban llegando, sia darse 
cuenta de lo que hacían, porque en 
tales gentes no quedaba ya nada de 
eso caracterís t ico, personal, que nos 
hace repeler instintivamente como á 
un enemigo lo que no se acomoda á 
nuestra naturaleza moral y física. Na-
da de eso que ha persistido en pueblos 
mmó el inglés, el alemán 6 el francés 
y que pone espontáneamente una v i -
gorosa marca en los productos sooia-
lé t s , literarios, art ís t icos, científicos 
ó industriales de esos pueblos. 
Entre las cosas que hemos perdido 
casi por completo, puede contarse la 
letra bastarda española formada ya á 
principios del siglo X V I , que perfec-
cionó definitivamente Torio al comen-
zar el X I X , y para persuadirse del 
extremo á que entre nosotros llega el 
desvanecimiento del carácter patrio, 
baste decir que hasta en determinados 
establecimientos de enseñanza priva-
da, donde parece que debían mante-
nerse las tradiciones, se adula á la 
moda que impone á loa españoles la 
letra inglesa. 
Y esta moda, como otras semejantes 
qne van contra los intereses de la na-
ción, impónenla aquí los que parecen 
obligados á dar buenos ejemplos, los 
que viven bien y llevan siempre á 
cuestas el figurín. 
Hace siglos que los leidos y aun los 
que se las echan de científí ios suelen 
ser en España algo así como euemigos 
natos de la nación^ que en cuanto el 
hombre se separa del suelo y se echa 
á cucotss una levita ó cosa semejante 
se convierte en polilla del tronco na-
cional. 
Las excepciones eminentes son esca-
sas y no llegan á constituir clase, 
mientras que la forman y poderosísira* 
los vividores y egoístas, incapaces de 
todo esfuerzo generoso y perdido paras 
los ideales que han de salvarnos. 
Tenemos sol, suelo y subsuelo, teae-
pueblo capaz de producir y ansioso de 
prosperar, de estos elementos hemae 
de esperarlo todo ¿ coa ello la reuoae-
ti tocióa del carácter . 
Poco hay que esperar del Estado, 
pero no puede presoindirse sia dolor 
de lo mucho qoe está ea el caso de 
hacer, dando á los que trabajan pega-
dos al taller y á la tierra medios de 
mostrar de nuevo toda la riqueza, el 
brío incomparable del carác ter nacio-
nal. 
Hay que volver á v iv i r según el ge-
cío de la casta, á ser en todo espaüo 
lee, sia que esto implique la absurda 
creencia de que somos lo mejor del 
mondo, ni mucho menos que nos sea 
dable prescindir de las enseñanzas y 
experiencia ajenas. 
Tarea de reconsti tución es ladesem 
peñada desde el año 70 por Villacier-
go ea Madrid, donde aparte de sus 
grandes méritos como calígrafo exoep 
cional, débese á su carácter desinte-
sado y entusiasta la implantación de 
las enseñanzas caligráficas ea muehos 
centros oficialía y particulares, la 
creación de clames da caligrafía doode 
antee era desoonoaida su importancia, 
y lo que más vale, el haber comunica 
do su saber y su entusiasmo por el ar-
te que profesa á más de da mil discí-
pulos por medio de lecciones direooas 
y personales. 
Su método para escribir la letra bas 
tarda española que figuró en el certa-
men mencionado, le coloca como artista 
á la altura de Torio, aunque siguiendo 
á estre gran oalígrafo, más ea el aaa-
lisia de la estructura do las letrap, y 
por consiguiente en el habilísimo tra-
zado de las p'iatas para facilitar el 
aprendizaje, y su trabajo es muy supe-
rior á todos loa anteriores y probable-
mente insuperable. 
Es calígrafo por oposición de la 
Real Oasa y del Ooogresu; de la fía 
cuela Normal, del Oeutro de profeso 
res auxi l íanos , del Fomento da la? 
Artes, y de otros Emohos estabieci 
mientos, pudióndoae decir da Vi l la -
oiergo en la capital de España , que 
donde él no es tá como oalígraf j , es táü 
sus métodos. 
Ha sido agraciado coa oondecori!-
cioaes por sus constantes t r^bi jos en 
la enseñanza popular. 
FBANOISGO ALOÁNTABA. 
^ E n t r e tanto os presento al oaba 
llejo Kmita , abanderado de Orsha.Üo-
noceréis este nombre por habérse lo 
oído á Herácli to que amaba al viejo 
Kmi ta como á oa hermaao. 
—Me incliDO ante el portaeepada de 
Rossyeni y le ofrezco mia servicios,— 
dijo atrevidamente Andrés . - H e r á c l i -
to foé para mí on padre y un bienhe 
chor y no be cesado de amor á loe Bi-
llevich como si corriese por mis venas 
su sangre. 
— Y en especial,—repuso el pr íncipe 
apoyando familiarmeDte su mano en e) 
hombro del joven,—desde qne empezó 
á amar á ciarte señorita de Bdleviob, 
cosa qoe me confesó hace roncho tiem-
po. 
—Y qne declararé , si ea preoiso, an-
te el mondo e n t e . o , - a ñ a d i ó audaz-
mente Kmita, 
—¡Oalma, oalma!~dijo el príncipe 
sonriendo.—Este jovea caballero ha 
hecho que hablasen ua poco de él; pe-
ro precisamente por ser joven, lo he 
tomado bajo mi proteooióa y espero 
qne mediante nuestros ruegos obten-
dremos la revocación de cierta senten-
cia que ha pronunciado ooatra él un 
juez bellísimo. 
— V . A . hará lo qoe mejor le plasca, 
respondió el señor de Billevicb.—Y la 
doncella tendrá qne repetir las pala-
bras dirigidas por la Pitonisa al gran 
Alejandro: "¿Q.aiéa podrá oponerse á 
tus deseoaf" 
ea su globo dirigible núme-
El £ifl llfl m i u M u 
N U E V A E X P E R I E N C I A . — K X I T O OOM 
F L E T O . 
Far i t 10 (8 e.) 
Esta tarde á ias tres se ha verificado 
ua nuevo ensayo de navegaoióa aéreB 
por el intrépido aereonauta Santü<-
Danoont 
ro 5. 
El éxito ha sido por extremo satis-
factorio. 
Los anteriores ensayos habían fra-
casado por haberse inutilizado los 
aparatos motores. Reforzados éstos y 
completado el equipo del aeróstato, á 
las tres menos diez subió Santos Du-
mont á la barquilla, y dado la voz de 
"¡lichez teui!u fueron picados loa ca. 
bies y el globo subió coa fantást ica 
rapidez. 
A l llegar á uua altara de 200 me-
tros, Santos Dumont guió su globo ha-
cia la torre Eiffel. Ha el parque de 
S i io t Oioud, doade se verificó la as-
c&osión, había inmensa concurrencia 
que seguía coa aasiedad las peripecias 
de la aventura. 
Bl globo se dirigió coa rapidez hacia 
el Oampo de Martf, pasó por encima 
del Trocadero y allí se ele vó hasta 300 
metros, acercándose hacia la torre 
Eiffel. Dió la vuelta á la teroera pla-
taforma de ésta, desde doade muchas 
personas preseaeiaban la experieaola. 
Luego regresó á Saint Oloud, des-
ceadieodo sia novedad dentro del es-
pacio de tiempo marcado para la as-
oeaeión. 
La rauehedurabre que allí estaba 
prorrumpió ea aclamaciones y ví tores . 
Rectificada con arreglo á los cronó-
metros del Parque Aeros tá t i co de 
Saint Oloud la hora en que el globo de 
Santos Dumout se elevó por los aires, 
resulta qua fué á las dos y cuarenta y 
coareata y dos minutos de la tarde. 
Smplsó ea llegar á la torre Biltel y 
volver á Saint Oloud veintinueve mi 
ñutos y quince seguudos. Ba lugar de 
deaseuder iamediatameate, dió una 
amplia vuelta sobre el Parque Aeros-
tático, coa lo que llegó el tiempo em-
pleado en la maniobra á treinta mina-
tos, coareata seguadoa y treiata y cia-
co oeatósima». 
Ya he dicho que la mult i tud t r ibu tó 
uaa ovación iadesoritible al aeroaanfa 
— ¿He ganado el premio?—preguntó 
Domoat ai saltar á tierra. 
Sabido ea que se trata del premio 
modado por Mr. Deutch para quien 
realice una ascensión aerostát ica en 
determinadas condiciones. 
—¡Sí, sil — contestó la gente á la 
pregunta de Damoat, y todos acndie-
ron para abrazarle y felicitarle. 
Pero el conde de Dion, miembro de 
la comisióa del Aero-Olub, se aproxi-
mó á Saatos Domoat y le dijo: 
—Oa^haa faltado cuarenta segun-
dos para gaaar el premio. 
La multitud prorruospió ea vocea de 
desaprobeoión. 
E l coade de Dioa añadid: 
—Así lo establece el reglamaato del 
premio. 
—Entonces—con te s tó Santos Du-
monV^— volveré á subir á mi globo y 
realizaré la expidicióa nuevamente. 
La mult i tud se opuso á la nueva 
tentativa, repit ienéo que D a m o t ó ha-
bí a ganado el premio. 
—Me someto — dijo el aeronauta.— 
No me importa ao haber gaaado el 
premio. De todos modos, esos lOü 000 
francos no eran para mí, sino para los 
pobres de Pa r í s , 
Aplausos estrueadosos acogieron es 
tas generosas palabra». 
Ea aquel momento lleg6 ea un ca-
rruaje á toda prisa el fundador del 
premio, Mr. Deutch, quien acababa de 
descender del trea que le había condu-
cido de Biarritz. 
•'La Ma^que8ita,, siempre atenta á las exigencias de la elegano a habaaera 
y siempre ateata tambiéa á los cambios admósfericos, háse anticipado, (como 
el iavierao parece que se aaticipa) á recibir Sadas, Laaas, Abrigos y salidas 
de Teatro, de lo más flamaate, de lo más elegante que para la actual estaoióa 
de invierno háse podido fabricar y coafecoioaar ea ias grandes fábricas de 
Francia, Inglaterra y E s p a ñ a . 
Tambiéa y pués, que el frío se aproxima, y promete ser de loa más crudo?; 
tiene ya "La Marquesita,'^ en sa sámpl io s almacenes, ua sia número de cajas 
que contienen Mantas de oasimir. Mantas de estambre. Frazadas: desda la 
más sencilla hasta la de lana más superior. Franelas: de oaprichosoa dibajos, 
para todoa los gustos y para todos ¡os bolsillos. 
"La Marquesita' ' siempre geaerosa, tiene tambiéa el estimulante de rega-
lar á s a s simpáticas favorecedoras un aümero del periódico que tantoe regalos 
hace. La Seguridad con sólo gastar cuatro pesos. "L» Marqneeita,5' a d e m á s 
de na número del citado periódico, regala (y para sa adquisición vasta pedir 
ana) preciosas papeleras elegantemeace adornadas. 
"La Marquesita" no ae cansa ni se causará, de recomendar sa excelente 
lancería, de antiguo conocida ya. 
Sabes amiga Elvira lo que ea (>La Marquesita" be visto coa agradable 
Borpresal DO! pués te lo voy á decir: 
Ea salidas de Teatro 
no he visco nada mejor, 
su ooafeccióa superior 
y sa precio, muy barato. 
P u é s las que valen á cuatro 
sólo las venden á dos. 
Ea lanas ¡válgame Diot l 
eso se llaman primores, 
abrirse de dos ea dos 
eas dibujos y colores 
y todos á cual mejor. 
Si al Teatro ó una visita, 
elegante quieres i r , 
te ea preciso concurrir 
á la sin par Marquesita. 
Ea sedas, no hay que decir; 
ua surtido colosal; 
de sus precios, á pedir, 
como dice el Sr. Del val. 
SAN RAFAEL 19, ESQUINA A AGUILA. 
— Y nosotros, como el macedoni0 
nos atendremos á la profecía. Pero lle-
vadme al lado de vuestro pariente, 
porque celebraré mucho verla. 
—A vuestras órdenes, Alteza. Ahí 
está la joven, acompañada de la seña-
ra de Voynillovich, nuestra pariente. 
Pido á V . A . le perdone su turbación, 
porque no he podido avisarla. 
Afortunadamente para la señorita 
Billevich no era la primera vez que 
vela á Kimita al lado del capi tán ge 
neral; y así conservó so sangre fría, 
pero al fijarse ea el caballero se estre-
meció á su pesar, Imaginaba qna aquel 
deeventnrado joven erraba todavía por 
los bosques, solo y sin techo que lo co 
bijara, perseguido por la juatioia que 
qoerla castigarle. Solo Dios sabía 
coantaa lágrimas había derramado en 
secreto por aquel joven. Y ahora le 
encontraba en Kyedani libre, altivo, 
brillante, con sn uniforme de coronel, 
con la cabeza erguida, imponente, se-
reno, beróico. De proato siat ió alivia-
do sn pecho y loego se arrepint ió de 
haberse compadecido de aquel hom-
bre; y por fía sintió gozo, y al mismo 
tiempo ana eensQCióa de debilidad y 
de admiración rayana en terror, al ver 
al joven héroe. 
Entre tanto el príncipe, el portaes-
psda y Kmi ta se aoerostron á la jovea. 
Beta bajó loa párpados y levantó los 
hombros, oomo UD pájaro que quiere 
esconder la cabeza. Oompreadió qae la 
buscaban á ella. Sia mirarle le vela, y 
por último adivinó que estaba á su la-
do. Se levaató ea toa oes y se inclinó. 
E l príncipe dijo: 
—¡Por la pasión de Oriato! No me 
ex t raña que este jovea haya perdido 
el juicio porque nuuca se vió más her-
mosa ñor. Oa saludo, seductora donce-
lla, coa todo mi corazón. ¿Me coaocóia? 
—8í, Alteza, 
— Yo ao os había reconocido. Guan-
do os v i por úl t ima vez erais todavía 
una niña. Pero alzad vaestraa pupilas. 
¡Dichoso el que alcance aemejante per-
la; desgraciado el qoe la tenga y deba 
perderlal fle ahí á este deadíobado. iLe 
oonocéie? 
- S i , Alteza, balbució Oienka, sin 
levantar loa ojos. 
— Es an graa culpable y la traigo á 
vuestras plantas á fio do qoe lo joz 
gneis, Impoaedle el castigo que mejor 
oa plazca, pero no le oegoeia la abao-
fncióa, porque desesperado podr ía co-
meter pecados más graves. 
E l príncipe ae volvió hacia el porta-
espada. 
—Dejemos á estos jóvenes, dijo, por-
que no conviene asistir á ana ooafe-
sión, cosa que también mi fe prohibe. 
A l fia Andrés y Oienka quedaron 
aóloe. 
E l oorazóa do la clcacella la t ía con 
fuerza y él estaba también conmovido. 
Qoardaroa Büeaeio, 
— Mr. Saotos Dumont— Á ^ D -
aieur Deutch, — estimo que h&em ga-
nado el premio, y que ei t r inuío ea de-
ñoit ivo. 
Y mientras que el fundador d^l^re-
mío y el aeronauta se estrechaban Í > 5 
manos, el p&blioo aplaudía con frenesí. 
NOTAS T E A T R A L E S 
A L B I S t J 
L a b u e n a v e n t u r a 
Acerca del mérito musical de esta 
ópera cómica, que se estrena hoy en 
Albiso, emitió en & l Imparoial de Ma. 
dr ld lo siguiente el reputado crítico 
teatral señor Laserna: 
La buenaventura es una verdadera 
ópera cómica. Tieae ea ella, de coa-
signieate, parte principal ís ima ¡a mú-
sica. L ^ partitutura, en un sólo acto, 
consta de diez números. No alcanzan 
á tanto otras obras ea tres y de más 
pret-ímsiones. López Balleateroa y Fer-
uán í; ^ Shaw, literatos y poetas de me-
recí lo renombre, haa escrito el libro, 
iaspirándoae ea La gitanilla de Oer-
vaates, y procoraado aata todo y sobre 
todo la ocasióa y el laaimiento del com-
positor. Relegándose ellos mismos es-
pontánea y voluntariamente á segundo 
término, han hecho ana labor de sin-
ceridad y buena fe, que honra su con-
ciencia literaria, lo que no ha impedido, 
sin embargo, que hayan puesto de relia 
ve su exquisito buco gasto, su lozana 
inspiración y su delicado savair faUe. 
La buenaventura, cuya acoióa se de-
sarrolla, según obliga el pie forzado 
del asunto, ea el siglo X V Í I , tieae 
marcado sabor de ópera. Los autoras 
haa sabido asimilarse el espirita clási-
co y ponen en acoióa loa peraoaajea de 
la novela cervaatiaa sia qae su carác-
ter y au índole se desnaturalicen. Los 
inteligentes apreciaráa ea su justo va-
ler taa discreto y acertado trabsi 
ao lea eacat imaráa sus plácemes. A 
ellos unirá loa suyos el graa público, 
el público exolusivamento teatral. 
V i ves—secundado esta vez por Gaer-
vós—acusa su personalidad coa el vi-
gor de siempre, ü i a r a ea los motivos 
melódicos, justa y sobria ea la instru-
mentación, de factura elegaute, ligera, 
tierna ó br iosa—segáa los momentos 
musicales lo pidea—toda la partitura 
es ua enoanto. Especialmente el bri-
llaatisimo conoertaotc y el dúo dJ, t i -
ples del tercer cuadro—glosa de aire» 
populares murciaaos,—soa dos n ú m e -
ros sobresalientes, que se repitieron 
entre aolamacioaes unánimes y qae 
eorrespoadeu á ia envidiable fama que 
ea taa poco tiempo se ha cooquistado 
el joven y simpático maestro ca ta lán . 
El iü termedioes también ana filigra-
na. Por él y por lo demás un aplauso 
á la orquesta y á an iateligente direc-
tor, el maestro D. Narciso López. 
La ejecución eu general, el decorado 
y el vestuario, la mite en scene toda, 
centribnyea « Í graa parte á redoadear 
el éxito de La buenaventura. 
M a r í a G u e r r e r o 
Ooa éxito taa aatisfaetorio como me-
recido se ha abierto el abono á ¡aa vein-
ticuatro úaioaa funciones qae ofrecerá 
eu la Habana la compañía dramát ica 
del teatro Español , qua tieae á su fren 
te á la insigne actriz que ha heredado 
las glorias inmarcesibles de Bá rba ra y 
Teodora Lamadrid, Matilde Diez y 
Elisa Boldún, reinando en la escena 
coa absoluto exclusivismo y haciéndese 
admirar y aplaudir de los críticos máa 
reaombradoa de Europa y América . 
Apenas hace dea días q u é se abrió el 
abono de María Guerrero, y ya figuran 
en los libros del Graa Teatro loa nom-
bres de numerosaa familias distingui-
das y de respetables oabalieroe, que a»? 
han apresurado á adquirir localidades 
para el mismo, quiéaes palooa príuoi-
pales, quiénes laaetas, y coatiQÚan ha-
ciéndose encargo de aquellas. A ao 
tiempo publicará el DIARIO loa nom-
brea de las familias abonadas. 
Y ea natural que esto ocurra, porque 
compañías como la de que se trata, no-
tables por el conjunto, por el lujo y 
propiedad que desplegan ea las repre-
seatacioues, y artistas de la talla de 
María Guerrero y Fernando Diaz de 
Meadoza, na ae ven todoa loa d ías , y 
desaprovechar la ocasióa ooando se 
preaeat», es delito de leso baea gasto, 
del qae no puede tacharse al público 
de la Habana, que ha teaido ocasión 
de admirar á casi todaa las emineociaa 
de reputacióa universal, desde la Jen-
oy Liad acá, y que ahora se le pren-
sen ta la de aplaudir á i a primera actriz 
que posee, para au glorie, la escena es-
pañola. 
S a n I g n a c i o 7 0 
Se alquilan loa espaciosos altea de 
eata caaa, própioa para familia ó re-
presentaciones, con uso del teléfono. 
Iniformarán ea loa miemos. 
7963 R<í-S 8a-5 
Por fia, Kmi ta m u r m u r ó : 
—No esperabais verme, OlenksT 
—No; contes tó I» doncella. 
—En verdad mostr&riais menor in-
quietud ai tuvierais frente á vos un 
tá r ta ro . Nada temáis. Aunque estu-
viéramos sóloa no deberiaia tener mie-
do, porque me he jurado respetaros. 
Tened confianza ea mí. 
—¿Oómofiaren vos!—respondió ella 
levantando oa punto los ojos. 
— Es verdad, he faltado; pero DO 
reincideró en mia errores. H a l l á n d o m e 
próximo á morir, después de mi desa-
fío con Volodiovíki , me decía: E l co-
razón de Oleo ka oo es de piedra y ao 
furor cederá; verá tu arrepentimiento 
tu sincera conversión, y te perdonará 
A l bordo del sepulcro juró corregirme 
y man tendré mi juramento. Me hallo 
bajo la protección del cap i tán general 
y oo sólo me ha perdonado, eino qae 
me defenderá coatra la malicia de la 
gente, ¡Dios lo beadiga! Ya ao seré un 
proscrito, sino que ganaré gloria sir-
vieado á mi patria y r epa ra ré todo el 
d a ñ o que he oauaado. ¿Qué me respoa-
deia, Oleakat 
Ella le miró conmovida y j u n t ó las 
manos en actitud de súplica: 
—Os puedo creer? 
—Sí, por lo que máa améis ea el 
mundo; fía ea mí el pr íaoipe^que ec fd 
hombre más leei qoe he couoüido ¿Por 
qué vos sola desoonfiaia de mi? 
Depanaseeie k k m i M fle los 
síeáos OÉOS. 
Sección ds Metacrología. 
Sumario dt las observaciones practica' 
das en la estación de la Habana, Gubat 
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Promedio de presión atrnoaferiea: 29.91. 
Presión másioaa: 30'09. 
Id. mínima; 29.74. 
Temperatura media 79. 
Temperatura máa alta: 88. 
Temperatura más baja: 70. 
Viento prevaleciente, del N. 
T'otal de movimiento del viento: 10679 
millas. 
Velocidad máxima del viento 43 millaa 
por hora del E., 7fh 
Precipitación totaí: 5.45 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 20. 
Número de días claros: 3. 
Días parcialíuente nublados: 23. 
Días nublados: 6, 
Forecast O/JÍGÍOI, Weather Burean» 
(HARINA D S P L A T A i S O ) 
LOS UNOS. 
PIR i LOS MCIáiÜS» 
para los convalecientes 
y personas áéMles 
tomando esta jieiiolos» y ezqulslta harina c&sio 
alimejxto. 
EF'Oe venís en ¡as Parmaolas y Tireres finos'ííO 
iíiveíitacfa por R. Crasellas. 
C U B A N A , 
c 19̂ 0 l 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacea trabajos de Albañile-
f í i , Carpintería, Pintara, instala-
ciones de cloacag, &c., al contado 
y á p h z o s . M. Pola, O ' R e i ! í y l 0 4 . 
e 1941 26a.5 Nv 
—Porque he visto el resaltado de 
vaestrae acoioneí'; lágrimas de loa 
dasgraeiados y í.-ndos cabiertoB 
ano por la hierba. Baaoad pues, la en» 
mienda. 
—Lo haré . Permifcidme esperar que 
después de corregidos mis errores ga-
naré vaestro perdón. Eo nombre de 
Dios, Oienka, oa suplico qae me jareis 
ser mía. 
—¿No sabéis qne el testamento de 
mi abaelo me obliga á no casarme coa 
otro? Sólo paedo encerrarme en an 
convento. 
— A y de mí!, pvorrampió Kmita ; sé 
qae habéis rechazado á Volodiov^ki, 
porque él mismo me lo dijo, i nv i t án -
dome á conquistar vaestro corazón . 
Pero | q c ó lograré si tomáis el velo? 
nuaodo saiisteia de Vodvtky empecé 
á buscaros, y por fia supe que esta» 
bais en Billevich con el portaespada, 
Qnise veros y hablaros de mi arrepen-
timiento, pero me faltó el valor. Final-
mente e! príaeipe, mi segando padre, 
sa ap iadó de mí y os invitó á fin de 
que yo lograse veros. Vamos á la gue-
rra y no os pido qae eesis mañana mi 
esposa, pero si me deois ana palabra 
de coosaelo, viviré tranquilo. Esca-
chadme, bien nato, No deseo morir; pe« 
ro; pero en la batanas la muerte pae» 
de alcanzarme, y os snpüoo que me 
perdoueis como el hombre que va á 
fcxhalar el úl t imo suspiro. 
DIARIO DE L.A MARIXA-Novierabre 13 de 1901 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L AT 
Noohe ep^oible y serena. Ni ana na-
be qae impidiese ver el complicado lío 
astronómico de aiiá arriba. Las cons-
telaciones en sos naestos. El "camino 
de Santiago... de'Galioia, transitable? 
el "coohiqnín del Rey 6 pal iqaín y es-
coba'', esperando al regio cochero y á 
la ilustre fregatriz.... La Lana. . . ¿dón-
de anda la Lana? Y&l Haciéndole gai-
Sos á Marte, qae no se entera, por apa-
rentar desdén, 6 por qae "real y efec-
tivamente" es corto de vista. Mercarlo 
rabia; l as tercerías maeren... Ee-
quiescai! 
Nosotros salimos á la laz pábüoa del 
frontón cuando el yoismo {no egotismo) 
se retira modestamente. Valeriano, el 
camarero qae nos sirve el té con gotas, 
está inconsolable porque al pedáneo 
de las Caldas le sacaron un chaleco 
corto; piensa que se le puede alargar 
por suscripción caroareril, en atención 
ó que el susodicho Alcalde fué marino 
de agua dulce en el »ío Priorio, tan 
oandaloso, que en verano lo riegan 
para que el air« de Moroin no levante 
el polvo de su lecho. 
Después de retirar el servicio del té, 
llama á un auriga ilustrado con viñe-
tas, le entrega peseta baticú, y «o» 
pianda al Ja i -Ala i con mil de á caba-
31o tordillo, mientras él queda mirando 
fijamente á la conetelaoión Orión, y 
murmura para su mandilett: ' Aíah es 
grande... y Gener, bombero!! 
Hasta ahora (8 45 ro ) no eos hab ía -
mos desayunado. 
Esto ocurrió antes de llegar al Fron-
tón; d é l o que allí pasó daremos inme-
diata noticia, que es como sigue, sal-
vo punto más ó menee: 
Una entrada fenomenal y una ani-
mación inusitada. Dan las ocho de la 
noche y salen al ruedo Pasiego chico 
ó Ibaoeta Vestidos da blanco, y San 
Juan y Abadiano de azul. A 30. con 
del 7 y i , etcétera. 
Los pelotaris andan de cabeza; las 
pelotas son mucho más Seas que las 
empleadas en partidos anteriores, y se 
suceden con frecuencia las pesadas y 
las que se pierden por mala colocación 
de les pelotaris. Los tantos se termi-
nan á escape, como los dias de felici-
dad, y el partido no se inclina á nin-
gún color hasta el tanto 10, en que se 
decide por los azules con toda deci-
sión. Ibaceta juega bien y con todo 
empeño, pero Pasiego chico quiere en-
trar á todas y le quita muchas qae 
iban buenas para su zaguero. Abadia-
no emplea snjuego de siempre; limpio, 
fijo y explendoroso. De rebote los dos 
zagueros andan mal, sobre todo en los 
que han de tornar de derecha. Los 
contrincantes se igualan nada más 
que en los primeros tantos y los azules 
llegan á 25 y dejan á &us contrarios en 
17 "Taday, probizal 
A l jugarse la primera quiniela, al-
gunos aficionados al noetnrno deporte 
nos ruegan indiquemos lo convenien-
te que sería para el público, que en el 
tablero donde se anotan los boletos 
Tendidos se pusiera una luz incandes-
cente. Nos parece bien y trasladamos 
el ruego al Sr. Administrador. 
ü sand izaga (Hombre! ¿V. por aqoí?) 
g a n ó los seis tantos con a lgún 
desahogo. 
E l 2a partido, el de la noche, había 
despertado gran interés . Jugaban á 3ü 
tantos Eloy y Míchelena, de blanco, 
contra Aií menor, Pasiego ídem y Pa-
siegaito, qae portaban camiseta azul. 
Mala noche para loa pasiegas. LH 
eléctrica de arco voltáico se apagó, co-
mo diciendo: "Montañeses, la noche 
¿ o m b r í a " . . . . 
Y sombría fué, aunque á los 5 mina-
tos y á la vez de fiat lvxt ardió Troya. 
Sucedió en este partido lo qae en el 
anterior; la viveza de las nuevas pelotas 
sorprende á los pelotaris y no aciertan 
á esperarlas donde debieran. En oca-
siones algunos pelotazos de B'oy ó Mí-
chelena pasan á los tres de Eibar sin 
razón natural para ello. Contra lo que 
esperábamos, estando Pasieguito en la 
cancha, falta dirección en el bando 
azul, y los blancos, qoe son dos ñeras , 
Suman sin interropción. 
Se igualan en 1,2; 3, 6,8 y 10 y aquí 
paz y después una derrota monu-
mental para los de Fasieguilandia. 
Míchelena es tá seguro y fuerte, y 
Eloy admirable sacando. Aií y Fasie 
go menor se ven y se desean para res-
tar el saque, y Eloy—el bueno—gana 
de primera intención los saques de los 
tantos 1,6, 7,10, 13, 14, 22 y 23. Ade-
más logra algunos de sus pelotazos ra 
sos hasta el rebote, y merced á este jne-
gó extraordinario, á la seguridad de 
Míchelena y á lo desorientados que an 
daban Alí, Pasiego M . y Pasieguito, 
IJega á marcar el tanteador 20 blancos 
por 11 azules. Se habían igualado á 10 
Pon fin y siguiendo el juego en la 
misma tesitura, hicieron el 30 Eloy y 
Miohe, dejando & sos contrarios en 19. 
j Tres causas principales motivaron 
la derrota de los azules: la falta de 
dirección, el afán de Pasiego menor 
por entrar forzadamente de aire á mu-
chas pelotas, sin fijarse en la si tuación 
de Pasieguito, que las hubiera cogido 
de bote, y la finura de las pelotas, que 
pon de las que pueden llamafise vivas 
de patente. Esto sorprendió á los juga-
dores, y de esta particularidad se a-
proveobó discretamente Eloy,, para sa-
car y rematar con brillantez. Al í in-
seguro. Pasiego menor sobremanera 
desgraciado, y á Pasieguito no le vi -
mos ayer desplegar la inteligencia que 
le sobra y que todos los pelotaris le 
reconocen. :? > 
, De Eloy y Míchelena ya hemos di-
cho bastante, aunque más merecen. 
No estamos conformes en maner a 
alguna con los qae vocean, gritan1 
ahullan y hacen otras demostraciones 
dignas de los de Socaéilamos, V i l l a , 
brutanda y Majalandrin de abajo. To-
do ese ruido impertinente es inopor-
tuno, algo así como p^gar oooes contra 
el aguijón; porque suponiendo, como 
es lógico, que loe que increpan á los 
pelotaris que lo hacen mal, son los 
''interesados" en que esos mismos pe-
lotaris ganen, trabajan contra sí mis-
mos, pues los jugadores se aturden, 
aturrullan é inmutan, é influidos por 
l a ba raúnda eoouellamista, no dan pie 
con bola, y los que debieran, pro bono 
f«a, levantarles el ánimo, contribuyen 
ft 1* pérdida de los partidos y com-
parten, moralmente, con los pelotaris 
la responsabilidad del fracaso. 
Además, caballeros, que la cultura 
es necesaria si queremos v iv i r dentro 
de la educación. 
" Y quien dijere lo contrario" 
Uvas, que ee va el tío. 
La segunda quiniela la ganó Oecilio 
con el mismo desahogo con que Usan-
dizaga se ganó la primera. 
Un motorista nos hizo otra petioión; 
pero no la trasladamos hoy á la em-
presa porque no diga, con razón, qae 
nos hizo la boca un fraile. 
Otro día será, señor de los nueve 
puntos . . . . y repique. 
Buenas noches. 
Partidos para el jueves l i de No-
viembre: 
Primer partido á 25 tantos 
Urresti y Abadiano, blancos, contra 
Pasiego chico y Pasiego manor, azu-
les. 
Asacar de! 7 y medio con ooho pe-
lotas de Pamplona. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Mácala, Machín, Yurr i ta , Chiquito 
Vergara, I r á n y Eloy. 
Segunde partido á 30 tantos 
Yurr i ta y Machín, blancos, contra 
Mácala y Míchelena, azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos 
Lizundia, Sao Juan, E^ooriaza, Alí 
menor, Urresti y Pissiego chico. 
B A S E - B A L L 
ALMSNDAEES Y SAN FSAMCISOO 
Muy interesante promete ser el de-
safío que se efeotuará mañana , á las 
tres de la tarde en loa terreros de Gar-
los I I I , entre los clubs Almendares y 
San Franoisco, 
Y tan interesante que de ganarle 
este ú timo á su contrario, quedarán 
empatados el Almendares y el Habana, 
quienes tendrán qoe decidir !a serie en 
un juego que se oalebrará el próximo 
domingo. 
En este wafcA si rosnltase vencedor 
el club rojo, habrá obtenido el QEAN 
PEEMIO y en caso contrario tendrá que 
disputárselo con la novena azul en nao 
en uno ó más juegos. 
Veremos ai el ¡San Francisco que has-
ta ahora no ha logrado salir victorioso' 
en enjuego con el Almendares, en la 
segunda serie, cooBÍeute en quedarse 
en blanco. 
¡Que no se dig»! 
A 
L a H a b a n a E l e g a n t e . 
Genórioaroenre, es la representación 
de le que más brilla y resalta en nues-
tra sociedad; periodíst icamente, fué el 
nombre de un simpático semanario en 
qae Heotor de Saavedra, Enrique 
Hernández Miyarez, Ignacio Baraoha-
cbaga, Nicolás fioredia, Manuel de 
la Oruz, Ramón Meza y otros n r -
tab'es y galanos DOS legaron br i 
liantes página, qoe no borraran las 
isjurias del tiempo, para la historia de 
las letras en Üab». Y positiva y 
prácticamente, es la bandera qua cu-
bre una mercancía que produce sin 
guiar delectación y realiza grandes 
satisfacciones. 
Porque ¿qué fnmador de gusto no 
ve colmado sus dessos, saboreando los 
exquisitos tabacos qae llevan ese nom-
bre, correspondiente á la nueva fábrica 
establecida por los señores Laguardia, 
López y 0^ en la calzada de la R iña, 
y en donde se ha domiciliado también 
a fábrica^ie cigarros E . de Cabanas y 
Car va jai f -
Si ios tabacos de La Babani Ele-
gante responden á lo que su t í tulo 
indica, los cigarros de ü . de Oabañasy 
Carvajal son asimismo confirmación 
del eré l i to de ese nombre en el ramo 
del tabaco; qae nobkza obliga, y el que 
no enaltece BUS timbres con hechos re-
comendables oo merece lo qua el co-
mercio busca y desea: protección del 
público. 
« * 
L a C a s a B l a n c a , 
Ahora sí que va de veras. E l In-
vierno, ese Invierno que se conoce en-
tre nosotros, que no pasa de ser una 
variante de la Primavera, con soplos 
del Norte, qne no agostan las plantas, 
ni traen las heladas, temibles en otros 
países de Europa y América, se ha 
presentado ya: vió franca la boca del 
Morro, y dioieodo para sír—jaquí que 
no peco!—ee metió de rondón. 
Y naturalmente: pensando en sus 
caricias y en la necesidad de hacer 
aprestos para la temporada teatral de 
María Guerrero, el mando de la ele-
gancia y el buen gusto empieza á 
orientarse, procurando encontrar los 
géneros de moda que prevalecen en la 
estación invernal. 
Üon lo cual queda dicho que todas 
las miradas se dirigen á la calzada de 
la Reina, esquina á Bayo, como se di r i -
gían las de los Reyes Magos á la estre-
lla de Oriente que debía guiarlos á los 
portales ae Beléu, para adornar &1 Rey 
de los Cielos. Gomo que allí, en esa 
esquina, se encuentra la popular tienda 
de tejidos La Oasa Blanoa, cuyo sim-
pático dueño, Raúl , ha sabido hacer 
acoplo de las telas más bonitas, de ma« 
yor gasto y novedad, para que las da-
mas elegantes de la Habana se hagan 
lenguas en elogio de su establecí míen-
to, y no dejen de pensar en él como la 
suma expresión de lo bueno, lo bonito 
y ipor qué no deoirlot lo barato. 
L a b a n a n i n a . 
Guando los hombres de ciencia en 
comían nn producto medicinal, y lo 
recomiendan á sus olientes, por algo 
será; que no en vano han adquirido 
tí tulos y experiencia para saber lo que 
dicen y ee hacen; y cuando á la reco-
mendación de los módicos se une la 
voz popular, ya no hay que vacilar nn 
instante: es que la bondad de la cosa 
propuesta y recomendada resulta in-
discutible. Y eso es lo que oeurre con 
la bananina ex t ra ída por don Ramón 
Orusellas de la pulpa del p lá tano y 
convertida en harina, para ayudar á 
la lactancia de los niños, robustecer á 
ios débiles, nut r i r á los enfermos y ser, 
por añadidura , no auxiliar de la cocina 
criolla para la preparación de machos 
platos exquisitos. 
Sí: ese ooaoierto de opiniones y vo-
luntades demuestra de un modo evi-
dente qne al afamado industrial cata-
lán, con puntas y ribetes de cubano, 
ha dado en el clavo, proporcionando á 
todos, con la bananina, un producto de 
inestimable precio. 
Y de aquí el consumo que de ella se 
hace y su venta en las boticas y tien-
das de víveres finos. 
B I B L I O G R A F I A 
Acusamos recibo de los siguientes 
folleto?: 
JS', libro del dudado n t oubano. De-
recho político recopilado por D . José 
Raúl Sedaño Agrámen te . Es la pri-
mera parte de la obra comenzada. Oon-
tiene la Oonstituoión de Cuba y todas 
las demás leyes dictadas para el go-
bierno de esta Isla. 
Fres apuesto ordinario de gastos é in-
gresos de la Municipalidad de Madru-
ga, en el ejercicio económico de 1901-
1902. 
Mem ria de la Junta de Eduoao ón de 
Regla, respecto al año escolar que ter-
mina e! 31 de Agosto últ imo. Folleto 
con todos loa datos estadíst icos del 
asueto. 
Reglamento del Certamen de Agricul-
tura é Indui t r ia del "Liceo de Viila-
clara." La importancia de este pro-
yecto no es necesario ponderarle, pues 
todo cuanto se relacione con el mejor 
desarrollo de la produooióar cubaea es 
de alto interés para la Isla. 
E l referido Reglamento se refiere al 
Oertamen q i e debe oehbrarse el día 
30 de A b r i l de 1902, en el que están 
interesados todos los productores y 
comerciantes de la Isla. 
Memoria acerca del estado del cole-
gio y escuelas de "Santa María de 
CÓ8,,, fundado por D . Fernando Blan-
co de Lemé. 
Dicha Memoria, escrita y leída por 
D. Samuel García Pérez , profesor deí 
mencionado colegio, da una idea ca-
bal de las excelencias de este centro 
instructivo y educativo que goza de 
gran fama en toda E s p a ñ a y es honra 
y gloria de ¡a floreciente vil la de Cée, 
en 1A provincia de la. Ooroña. 
En la referida Memoria se expone 
con gran copia de de ta l l a el briUante 
resultado del curso de 1900 1901, por 
lo que fdlioitamos al director y profe-
sores de tan acreditado establecimien-
to docente. 
Discurso inaugural del año aoadémi-
oo^ie 1901-19 2, por el Sr. D . Julio 
J( ver y Anido, director dei Inst i tuto 
provincial de segunda enseñanza de 
Santa Olara. 
CRONICA DE FOLICl 
PEINCIPIO DS INOEHDIO 
Anoche ocurrió un principio de inceodi0 
en la easa número 33 de la ca le de Santos 
Suárez, en Jesús del Mont^, á cansa de 
habar empezado á ardór la cerca de dicha 
casa por la parte del fondo. 
El inquilino, don Ramin Castro, ignora 
cómo tuviera origen di ho fu go. 
Los vecinos y la policía apagaron las lla-
mas. 
EOBO 
Al doctor don Rafael Wels, vecino déla 
calle de Consulado númeio 110, le robaron 
de su escaparate nn par de gemelos y seis 
botones de camisas con piedras de brillan-
tes, varios botones de oro, nna leopoldina, 
un par de espejuelos, nn bastón con puño 
de plata, tres fluees de casimir y varios pe-
sos en plata. 
El Weis estima lo robado en onos tres-
cientos pesos oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
rea de este hecho. 
E N E L CERRO 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido atjoche don Arturo 
Pazos y Félix, empleado del Cuerpo do Se-
ñales, y vecino de la calle de San Andrés 
número 10, en Marianao, de una herida 
cansada por proyectil de arma de fuego en 
el brazo izquierdo siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
Según el paciente el daño qoe presenta lo 
enfrió casualmente al transitar en nn carfo 
de dicho Cuerpo, por la calzada de Palati-
no, y habérsele disparado una escopeta que 
llevaba en el miacno. 
4 E N E L CAPE E L SIGLOXX" 
E^ta madrugada el vigilanae námero 
230 detuvo y presentó en Ja tercera esta-
ción de policía, á los blancos Carlos Co-
lomboy Gómez, Juan Larrazague, Cristó-
bal Colombo y pardo Rafael Valdós, por 
haberlos encontrado en reyerta, en el cafó 
" E l Siglo X X " calzada Ancha del Norte 
esquina á Blanco y estar lesionado el ter-
cero de ellos, en el muslo izquierdo, de 
pronóstico leve. 
Cristóbal Colombo ingresó en el hospi-
tal y los otros detenidos en el vivac á dia-
poaicióu del Juzgado competente. 
TAÑO E N L A PBOPISDAD 
Ayer al mediodía en la calle de Con«ula -
do esquina á Virtudes, chocó el t ranvía 
eléctrico número 72, de la línea del Veáa -
do, con el carretón de tráfico número 453 6; 
que guiaba don José Mari» Díaz. 
A l chocar ambos vehículos, fué lanzado 
el carretón sobre un coche de plaza, qoe 
allí estaba estacionado, causándole averias 
de importancia. 
El motorista Crispin Garrir o, fué dete-
nido y remitido al vivac. 
HERIDA CASUAL 
El menor pardo Eduardo Linares Vila-
ró de cinco años 'y vecino de Tenerife nú-
mero 66, fué asistido en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de una herida 
contusa como de cuatro centímetros de 
extensión, en el lado izquierdo de la región 
frontal, de pronóstico leve, cou neceaidad 
de asistencia médica. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la vía pública y dar con la ca-
beza contra la acera. 
HURTO CE NU RELOJ 
La parda Catalina Beoavidee, vecina de 
O'Farriil nóm. 11, fué detenida á petición 
del moreno James Millians, quien la acusa 
del hurto de un reloj con leontina, en mo-
mentos de estar de visita en la casa de to-
lerancia, calle de O'Farriil, esquina á Pi-
cota. - » 
La detenida ingresó en el Vivac. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de Corrales esquina á Beias-
coain, fneron detenidos ayer por el vigilan-
te 3ó3 y conducidos á la 6* Estación de po-
licía, el moreno José Hernández Cuello, de 
18 años y vecino de Gloria número 153, y 
el pardo Eustasio Goicochea, de 45 años y 
con residencia en el hotel Cabrera, por ha-
berlos eocootrado su reyerta, y estar am-
bos lesionados, ^f/*; rm, 
Dichos individuos después de explicar el 
por qué de la reyerta, fueron remitidos el 
Goicochea al, bos^italj y su contrioaote al 
Vivec á disposición del Juzgado competen-
te. 
E N R E G L A 
Joeó Serrano, domiciliado en la calle de 
Martí número i6, y Abelardo Echezarraga 
y Fe, en Calixto García número 0¡ , fueron 
presentados en lá Estación de policía de 
aquel barrio, por acusar el primero al se-
gando de haberse presentado en su domi-
cttlo, insultándolo con palabras ob '.enafl. 
El acusado quedó en libertad bajo fianza. 
G A C E ' 
DEL FRONTÓN A LOS HBLADOS.— 
¡Qué aspecto ofrecían anoche loa He-
lados de Paríel 
Después del Jai A ' a i , las princi-
pales familias que habían asistido al 
triunfo dé los blancos, se congregaron 
en la elegante oasa de Pilar, de la 
amable y simpática Piiar,llenáodo8e en 
ao momento todas las mesas, n o t ó l o 
ya de los Helado8,8ino tamb éude l res-
taurant anexo, M Telégrafo, y que 
no difiere de aquellos mas que en el 
nombre, porque decorado, servicio y 
confort todo es iguaf en ambas casas. 
Ya no es sólo después délos viernes 
de Albisu cuando acude el público ele-
gante, en pleno, á loa favoritos He-
lados de Par ís . 
También, como ya se ha visto ano-
che, va allí nuestra sociedad más dis-
tinguida á la conclusión del Jai-Aiai. 
La distancia del F ron tón á los He-
lados parece nada cnando se t ra tado 
tomar un rico sorbete en medio de una 
reunión tan animada, selecta y nume-
rosa como la que admirábamos anoche 
en torno de aquel oentenarde mesas. 
NOTA TEATRAL. — En Payret s» 
transfiüre la representación de El Cabo 
primero, que estaba anunciada para la 
noche de hoy, poniéndose en su lugar 
la bella opereta en tres actos Miss Bel 
iyft. 
Es la obra de la temporada. 
Albisu suprimió anoche eu última 
tanda para ensayar la música de Co-
lóreles, zarzuela de Arniches, próxima 
á ser estrenada. 
La novedad de este teatro es hoy 
L t buenaventura. 
La nueva zarzuela, de cuyos grandes 
éxitos en Apolo nos hicimos eco en su 
oportunidad, ocupa en el cartel de A l -
bisu la segunda tanda. 
En La butnaventura toman parte las 
dos aplaudidas tiples Gsperanz* Pas-
tor y Lola Lópf z y los seflores Vi l la -
rreal, Do val, B achiller y Medina. 
Se es t renarán en esta obra cuatro 
deeoraoinnes debidas al pincel del se-
ñor Ofiñellas. 
A primera y ú ' t i m a h o r a van las zar» 
zuelas Los Camarones y La tremenda, 
Mart í es ta rá cerrado. 
La función se suspende para dar lu-
gar al ensayo general de Espiritismo, 
gran drama de Sardón qne, de triunfo 
en triunfo, ha pasado por los principa-
íes teatros de Par ía , Londres y Boma. 
El estreno de EspiriíUmo será ma-
ñana . 
BiRN VENIDAS.—Bo el vapor Morro 
Castle, procedente de Nueva York, ha 
regresado á esta capital la distinguida 
fumiila de nuestro amigo el reputado 
ioríRconsalto señor don Juan Valdés 
P a e é s . 
Sean bien venidos. 
A L BON MARCHE.—Ya están en la 
gr»n tienda de la calzada de la Reina, 
A l Bon Marché, las novedades de i n -
vierno. 
Los señores López y ÜruSuela , due-
ños del popular establecimiento, saben 
hacer sus cosas por todo lo alto, como 
lo ban demostrado siempre. 
Y ahí está, para no dejar lugar á 
dudas, el grandioso surtido que acá 
ban de recibir para la es tac ión. 
Surtido completo en géneros y ían 
tastos. 
Citaremos, entre otras novedades, 
las capas, abrigos y salidas de teatro 
que han llegado A l Bon Marché j que 
son, hoy por hoy, la great atraotion del 
establecimiento. 
Hay donde esoojer, porque la varie-
dad en colores, formas y tamaños es 
inmensa. 
Las capas son muy elegantes y no 
menos los abrigos. 
Muchos de estos han sido ya adqui-
ridos por damas dis t inguidís imas de 
nuestra sociedad para la temporada 
teatral. 
En lanas, la remesa es flamante. Las 
hay de colores enteros qne son nn p r i -
mor, oosa que también puede decirse 
de las sedas, lo mismo las negras qne 
las de colores de la más alta fantasía. 
Una vez más sostiene A l Bon Marché 
á gran altura so crédi to como nna de 
nuestras tiendas de ropas del primer 
rango. 
FÁBULA.— 
La raposa y la perdiz 
tuvieron uca pendencia; 
la raposa, por su ciencia, 
qaerla ser más feliz. 
La perdiz, por so hermosura,* 
á quien la otra le decía: 
"¡Bobaza, que cada día 
te caza quien te procoral" 
T ella dijo: "Aunque bobaza, 
con coasto tú sabes, no 
sabes tan bien como yo 
á cual quiera que me caza." 
Calderón. 
POR UN ERROR.—Hablábamos ayer 
de las clases de italiano abiertas en el 
Conservatorio que dirige el señor Ha-
bert de Blanck encareciendo, como 
era oonsiguiente, la ut i l idad de apren-
der ese idioma todos los que ee dedi 
can al canto. 
Hoy volvemos sobre el aeonto para 
snbeanar un error: el del nombre del 
profesor encargado deesas clases, que 
no es Fullero ni cosa que se le pareszca, 
sino nuestro antiguo amigo el señor 
Prelleeo, el cual nos escribe pidiendo 
la rectificación "en bien de todos y 
por fuero de verdad". 
Hecha la rectifioación, bueno s e r á 
hacer constar, en descargo de toda 
culpa por parte nuestra, qne el prime 
ro en incorrir fn el error sefialado ha 
sido Cuba- Mus-cal. 
Este periódico lo escribió como lo 
copiemos, así. Fullero, 
Tal es lo cieYto. 
B A I L E , — E l "Centro de Oooberos" 
celebrará la festividad de San Cristó-
bal, patrono de 1» Habana, con un gran 
baile en la noche dei sábado. 
Es el último que ofrece en la actual 
temporada. 
Acusamos recibo de la atenta invi-
tación que se sirve enviarnos don An-
tonin Rojas, entusiasta presidente del 
"Centro de Cocheros." 
LA NOTA FINAL.— 
Cojido al vuelo entre padre ó hijo: 
—Papá , jquó es nn célib^f 
—Un célibe es nn hombre envidia-
ble; pero no se lo digas á tu madre. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Compañía de Za rzue l a -
Función por tandas.—A las 8 á las 9 
y á las 10; La opereta en tres actos; 
Miss Belyett, 
ALBISU.—Compañía de zarzue la-
Función por tanaas.—A las 8'10: L s 
Camarones, — A las G'IO; Estreno de la 
zarzuela en nn acto dividido en oin-
oo ouadrop: La Buena Ventura—A las 
10 10: La Tremtnda. 
MARTÍ.—No hay fnnoión. 
ALHAMBRA.—CompaSía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: El Frimer Aco-
razado.—JH. las 9 i : Juanon Enamo-
rado.—A> las 10|: Falomasy Palomos. 
LARA.— ComoaSía de zarzuela y 
Baile.—Alas 81; Las Fre/ecturas.—A 
las 9 i . L a Marina Cubana ó El Primer 
Aoorazado.—A. las 10^: Americanas y 
Fo lacas. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria .—Matinée los domin-
gos.— Los jueves, sábados y domingos, 
baile después de la fondón . 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA,— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.—El domingo 17 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y otfbanos.—Inte-
resante carrera de trote en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta mútua .— Espe-
cial servicio de treoe^—Bl día Io de 
diciembre se d i spu ta rá el premio de 
$500 de la Secretar ía de Agricul tura 
entre caballos cubanos solamente.-
Inscrioción: en Prado 31 . 
JIXPOSIOIÓN IMPERIAL.—Desde el 
Iones l l a l domingo 17 de Noviembre 50 
asombrosas vistas.—Fiestas en honor 
del Presidente de la Kej ública Fránre -
sa Mr. Faure, en su visita al Czar de Bo 
sia.—Y vistas del J a p ó n — E n t r a d a 10 
centavos, Galiano r ú m . 116. 
ElE lüHTá l i C I V I L 
N o v i e m b r e 1 2 
N A C I M I E N T O S 
BISTTUTO NORTB: 
1 hembra mestizo natural. 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra b anca legitima. 
n s T B i T O SUR: 
1 varón b anco legitimo. 
DISTRITO KS'i K. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTB; 
2 be^brpg blancas natnralea. 
1 varón bianco legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO O E S T í : 
Enrique Belleaa Hamel y Navarro, con 
Merced Jordana y Fernández, blancos. 
Ramóo L>ira de la Cruz, con María del 
Carmen flínnoz y Díaz, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Adolfo Soroa, 38 años, negro H baña, 
Casa de Socorro 2! demarción. Traumatis-
mo accidental. 
Carmen González y González, 19 años, 
mestiza, Habana, Animas 136. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Rosa Puentes, 30 añ^s blanca. Cienfae-
goa, Lealt d 44. Enteritis clónica. 
DISTRITO SUR: 
Josefa Armenteros, 53 años, meítiza, 
Habana, Figuras 24. Arterio escloroels. 
Juana Valdés y Acoeta, 3 años, mestiza, 
Habana, Tenerife 7. Bronquitis aguda. 
Greeorio Ignoro y Sonora, 60 años, blan-
co, Texas, División 5. Piala nefritis. 
Diego Betancourt y Guillen del Castillo, 
80 años, blanco. Puerto Príncipe, Corra-
les 151. Debilidad senil. 
DISTRITO BSTE: 
Serafina Gómez y Bejal, 74 años, blanca, 
Colombia, Monasterio de Santa Clara. En-
teritis crónica. 
Sofía Paez y Horta, 37 años, blanca, Ha-
bana, Caea de Socorro del primer distrito. 
Traumatismo accidental. 
DISTRITO OESTE: 
Serafina Ibañez y Santo, 5 dias, blanca, 
Habana, Castillo 26 Trimus. 
Ferfeeta Nieto Pardías, 30 años, blanca, 
España, Zanja 107. Traumatismo accideu-
tal 
Angela Valdés 40 años, blanca, Cande-
laria, Franco 5. Hemorragia cerebral. 
Josefa Arias y Arias, 22 años, blanca, 
Habana, Quinta da higiene. Peritonitis. 
R E S U M E N . 




EL C l R A B i R G H E L 
R E S T A U R A N T 
CONSULADO ESQUINA A SAN MIGUEL 
r e Kouco, H e r m a n o s . 
E í t e antigno y acred i tado eitablecimteoto onen 
ta coa 
E S P A C I O S O S S 4 L O N E B 
para tanqnetes y 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para faaili iat. 
« ™ . ! } " e c , , l 6 n d* 18 «oo 'n» estááoiTío de lo i 
B E R M A K O S R O U C O , d iepoet tos s iempre á ea-
t i t fAoer los m á s retiaadoi p » l a d a r e « . 
Boa precioa ion loa mAa modestoa qoe p t i e d e n 
a e t e a r í e en loa e í t a b l e o i m l e o t o e de av ola»». V u t a 
hace fe. C t a . 1819 26-8-1D 
I 
133 O IB I SIPO 133 
Esta acreditada caea de modas tiene el gusto de participar á su distinguida clieD-
tela y al público en general qua acaba de recibir por el vapor francés les áltimos modelos 
en sombreros, tocas y capotas para leñeras y niñas para la estación de Invierno de las 
más acreditadas casas de París, los que ofrese á precios ela competencia. 
¿¿ft* Extenso y variado curtido en cintas, terciopelos, Sores, plumas, adornos Dará tea-
tro y demás artículos de fantasía. . _ e 
133 ^ OBISIPO 133 
1 B E T O D O | 
i UN pocojnj 
JLl S u e ñ o * 
Junto á las anchas corrientes^ 
. al tronco de l^s palmeras, 
en las estrelladas noches, 
la india del trópico, cuelga 
la red de su hamaca, en donde 
al rumor del boeque sueña. 
En el arenal desierto, 
büjo las movibles tiendas, 
el jefe de errantes tribus 
halla descanáo á la guerra 
sobro las cianchadas pielea 
de las cazac laH panteras, 
bajo el artesón dor*QO, 
entre plumas y entre sadas 
sueñan su ambición los granded 
y en el amor las doncellas. 
Al pie de losgranries álamos 
ocioso el pastor sestea, 
y el afanado lahrtego, 
tras de sus rudas faenas, 
reposo encuentra en la choza 
sobre un montón de hojas secaa. 
¡Ayl Loa qua duermen ¡an sólo 
soñando en cosas eternas, 
son los que yacen inmóviles 
sobre los lechos do piedra. 
Victnic W. Querol, 
Dna de las penaa miía vivas qne existea í 
es el sacrificio inútil y despreciado. 
P. Co'oma. 
No bagas nada en secreto qne pueda a* f 
vergonzarte en púb.ico. 
Jerof / l l f lco c o m p r i m i d o * 
{Por Juan Lanas.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
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Sustitúyanse loa números por letras, da , 
manera que en cada linea, horizontalmaa-t * 
ta, forme lo siguiente: v;j 
1 Oficio. 
2 Consonante. 




7 En el ejército. 
8 Consonante. 
9 Profesión. 
10 Oficina de correos, 
11 Lo no posterior. 
12 Ciudad española. 
13 Parte del cuerpo humano. 






R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í» * * 
* * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, part 
formaren cada línea horizontal ó vertioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Consonan *e. 
2 En Drgel. 
3 Rio. 
4 Nombre de mujer. 
5 Fruto muy productivo. 
6 Nonmbre de mujer. • 
7 Vocal. 
. C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
0 0 0 0 0 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Sustitor los signos por letras para obtei 
ner en cada línea, horizontal y vertical» 
mente, lo signiente: J wwo^5,. 
1 Tiempo de verbo. 
2 Ciudad. 
3 Insistencia. 
4 En la cocina. 
5 Cuna de la justicia. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
PURA ROMAN» 
Al Jeroglífico anterior: 
SERAPIO. 
Al Rombo anterior: 
S 
M E S 
M O R A L 
S E R A F I N 
S A P A S 
L I s 
N 
Al cuadrado anterior: 
V I G O 
I N E S 
G E N A 
O S A K 
Al terceto de sílabas: 
* A L M I ( ¿ o 
M I C A E ¿ L A 
fiO L A f a A 
Han remitido soluciones: 
Dr. Sinapismo? Br. Quídan; Rosa Rioj 
Fray Mostaza; Los del Cerro. 
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